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SISTEM7A ORTOGRAFICA. 
IV. — C o s e c e n ti 'a. 
Pană aci venisemu ia anulu trecuta cu discu-
siunile, ce le amu fostu inceputu sub titlu de s i -
« tem'a o r t o g r a f i c a . 
Inse calatorf a la B. , si cele urmate dein des-
toaterile academice de acolo, întrerupseră continuarea 
compusetiunei incepute si de una data si firulu idee-
loru, ce aveau se intre si se se desvplte in decur-
su lu compusetiunei. Si ast'a fu unu mare reu pentru 
acestu articlu. 
Pentru câ si cea mai buna compusetiune pa-
iemesce nespusu multu, deca autoriulu o intre-
Tumpe pre mai multu tempu. 
Pentru câ compusetiunea neîntrerupta e unu 
i o t u rotundîtu si completu in tote părţile lui, câ 
•deintru una versatura; pre candu compusetiunea 
•continuata, dupa intrerumpere sdmena multu cu 
lucrulu inaditu, si asia mai in colb. 
La acestea se adause si una alta fatalitate, 
«câ continuarea compusetiunei se veni pre tempulu 
,celu mai reu, candu adecă autoriulu nu erâ in 
pusetiune de a sci, ca directiunei. sei de. 
Pentru câ, pre candu autoriulu avea se si pre­
pare articlulu in manuscrisu mai cu douelune in 
a-ante de editiunea lui, fiendu câ almentrea nu 
merge, chiaru pre atunci Academi'a nostra. erasi s'a 
.adunatu, si se ocupa chiaru cu deslegarea cestiu-
nei de s i s t e m ' a o r t o g r a f i c a , si potea câ in 
acelaşi minutu, candu noi ne scrieamu idee-le no­
stre intru una direcţiune, Academi'a se decidă intru 
alfa. 
Si deca erâ se decidă intru a l t 'a , la ce se ne 
mai batemu t capulu asupr'a unei cestiuni definite, 
ce a devenitu f a i t a c c o m p l i ? 
Er' de a decisu in aceeaşi direcţiune cu noi, 
atunci dâ, pote se mai fia lipsa de unele dilucida-
tiuni, — si oblegatiunea nostra ar' fi pote, se dâmu 
unele dilucidatiuni, dupa cumu adecă va apare ne-
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cesitatea loru, carea pentru atunci drasi nu ne 
potea ff cunoscuta. 
Potea inse chiaru si in casulu contrariu se 
avemu lipsa a ne apară sistem'a, ce o amu sustie-
nutu pana acumu cu atâta îndelunga răbdare. 
Pentru câ nu suntemu asia de 1 a s i, câtu se 
ne aruncâmu de una data armele in urdîce, chiaru 
si candu adversariulu nostru ar' fî una academia. 
Asia pentru a continua articlulu nostru ih me-
ritulu lucrului, aveamu se asteptâmu mai antaniu 
verdictulu, ce erâ se urmeze in scurtu; pentru că 
se avemu regazu de a ne reculege, si ostenel'a 
nostra se nu ne fia făcuta in desiertu. 
Si 'atât'a inca amu scrisu aici numai pentru 
cercustanti'a lucrului, pentru câ se nu ne remania 
hi a tu in numeri, intre alu XVIII si X X , deca 
cumu va ne vomu mai decide a continua. 
Er' de nu vomu mai continua in nr. XX, bu» 
nii noştri lectori vomu se scia, câ acestu articlu 
nece se va continuă mai multu. 
La totu, casulu inse, ori cumu va decide Aca* 
demi'a, si ori câ vomu mai continuă acestu ar^ 
ticlu, ori nu, — totu cu asta ocasiune mai avemu 
a face inca una reflesiune necesaria pentru s i ­
s t e m ' a o r t o g r a f i c a a' nostra. 
Una obiectiune de mare momentu se fiacu 
acestei sisteme, aceea: câ nu ar' fi asia de cose-
cente, pre cumu ar' postulă principiulu a d o p t a tu 
etimologicu, si precumu de esemplu alte sisteme 
de acel'asi principiu, se dîce, câ sî suntu. 
Obiectiune, care multu reu a causatu sistemei 
nostre, pentru câ tota necosecenti'a se crede a fi 
unu defectu neescusatu, nelogicu si neratiunale, si 
de acea tote faptele, cugetele, si chiaru si siste­
mele, ce nu santu cosecenti, eo ipso suntu con^ 
damnate. 
Cu tote astea, caută si noi insine se recuno-
scemu, si amu recunoscutu-o si mai in a-ante mai 
de multe ori apriatu seau in termini sinonimi, de 
sî cu multa părere de reu, precumu se cuvenea*. 
Si candu amu dîsu aliurea, si chiaru in acesta. 
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organu de publicitate, de esemplu in nr, I I I s u ţ 
rubr ic 'a : C o n c e s i u n i o r t o g r a f i c e , ca sun-
temu nevolîti a face unele concesiuni, totu aceea 
amu facutu. 
Amu dîsu se facemu atari concesiuni princi­
piului foneticii; amu dîsu noi, a dîsu si Comisiu­
nea filologica dein Sabiniu 1860; si ast 'a totu 
atât 'a face, catu a recunosce si a admite necose-
centi'a in unele parti ale sistemei. 
Inse se vedemu, deca insasi obiectiunea necu-
secentiei acesteia e atâtu de rat iunale , pre câtu e 
la prim'a aparentia. 
Abaterea de la regula seau principiu, se dîce 
e s c e p t i u n e ; si in adeverii tota regul'a, ori câtu 
de mica, inca e principiu, si tota esceptiunea neco-
seceritia. 
To te gramatecele totoru limbelom, si tote or-
tografie-le dein lume, au esceptiuni dela regula, 
si deca vrei se le dici p re nume, tote suntu plene 
de n e c u s e c e n t i e . 
Arate-mi imputatorii sistemei nostre, macaru 
numai u n a limba in lume, care in regúlele ei gra­
maticali si ortografice se fia derepta ca lumin'a, 
regúlele ei se fia atâtu de esacte cá regúlele ma-
tematece, fora esceptiuni si forá — necosecentie, si 
atunci voru ave tota dereptatea de a ne imputa, câ 
ce sistem'a nostra nu e deplenu cosecente. 
E i bene, dar' se asteptâmu noi, pană se va 
afla unu geniu, care se ne dé ceea, ce nu are pana 
acumu nece una limba in lume, una sistema fora 
nece una esceptiune seau neeusecentia ? P rea bene ! 
— Acelu geniu, ne respundu, s'a aflatu; celu 
pucinu asia se dîce. Si ast 'a prea b e n e ! Nu avemu 
nemica in cuntra, deca e asia. Numai punemu si noi 
una mica în t rebare : Unde e ? si ce-ne-lu urmeza? 
Si câ lectorii noştri se intielega valorea acelei 
obiectiuni si mai chiaru, si mai luminatu de câtu 
insasi lumin'a deca s'ar' poté, eca si una istoriora, 
camu in sensulu acest'a, ce pote voru fi sciendu-o 
si alţii, inse totu un'a. 
Unu b i b l i o m a n i i , va se dîca unu omu ne-
bunitu in cârti, alţii dîcu câ unu m i 1 i u n a r i u, ce vo-
liea d u p a m o d a s e a ibas i una biblioteca, cumperandu 
seau cómitendu a se cumperâ una multîme mare de 
cârti , afla in urma, câ in cuntr'a a tota armoni'a, cărţile 
cumpărate erau atâtu de diferite in formaţii, dela 
formatulu imperiale pre in tote gradele pana la 
celu de 64, in câtu era cu nepotentia a le asiediâ 
in simetria intru una biblioteca e legante ; unu ma-
. tematecu pote s'ar' fi si necazitu in contr'a ed i to -
^riloru, ca celu pucinu nu oserbeza cu scumpatate 
mesur 'a formateloru foliu, 4-o, 8-o etc. — Ce s e 
faca? r - Unu amicu inteligenţe, pre cumu se afla 
totu de" un'a cu glot 'a in ghlrulu barbatiloru mari 
si cu parale, ia veniţii numai de câtu intru ajuto-
riu cn unu consiliu practicii de minune; dîse s e 
chiame pre legatoriulu de cârt i , se lapede afora 
pre cele menunte, er' pre cele alalte legandule 
dupa u n a mesura se le niveleze pre tote la u n u 
s i n g u r i i formaţ i i .—Legator iu lu impleni comisiu-
nea, si bibliomanulu seau milîunariulu nostru avu 
in scurtu u n a biblioteca minunata , pre- câtu s e 
pote de elegante , si simetrica in tote părţile ei r, 
câtu tî-se părea, câ bibliotec'a stâ numai dein u n a 
carte in d i e c i de milie de esemplaria, si ochiulu 
se pascea in simetria, uniformitatea si armoni'a com­
pleta a' cartiloru, unde nu potea se se smentesca 
nece intru unu var ia ta te , esceptiune seau necose-
centia, — pentru câ" legatoriulu le retezase pre tote, 
cumu amu dîsu, dupa u n u p r i n c i p i u seau regula-
In t rebâmu, câ de ce folosii pote se fia u n a 
biblioteca atatu de esacta in tote părţile e i ? 
Se tragemu acumu una paralela pentru u n a 
sistema gramatica - ortografica, in care esactitatea 
matemateca se fia atâtu de r igorosa, câ in biblio­
tec 'a , ce avumu onorea de a-o amenti, si in ca re 
se nu mai fia alta de câtu regula, si nece una 
esceptiune; — si unde limb'a acelei gramatece 
s'ar' contraria regu le i , gramateculu se o r e t e z e ; 
chiaru de ar ' talia si in viu, cumu a taliatu lega­
toriulu nostru dein cărţile incrediute manipulatiunei 
lui totu ce reduudâ preste mesur'a, va se dîca 
preste principiulu seu. 
E i bene, apoi se mai intrebâmu si aci, câ ce 
folosu va fi sî de atare sistema, cosecente câ mate-
matec'a, fora nece una o n o r a b i l e esceptiune? 
Respunsulu se-lu lasâmu in judecat 'a lecto-
riloru noştri, — si se concludemu. 
Intre tote limbe-le, câte cunoscemu, vechie si 
noue, nu conoscemu asia de regulate câ doue: cea 
araba si cea sanscrita. Inse si aceste doue, cari 
de altmentrea potu sierbi de mustra toturora lim­
belom, cumu se fia una limba regulata, pre lenga 
totu regularitatea gramatecei si ortografiei loru, 
mai au si e s c e p t i u n i l e loru dela regule, v a 
se dîca n e c o s e c e n t i e l e loru. Celi ce le cu-
noscu, voru sci, câ lucrulu este as ia ; er' celi nu le 
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«s&ascu s i se roru indef, rogâmu-d se faea bene 
s e le invetie. ! 
Ce dan' mi sbl pote nece de cumu, s i ce nu 
se afla nece intru una limba dein lume, — sun-
temu n o i singuri detori se facemu in sistema 
nostru ? 
' E s t e cene-va , care se voliesca a se tracta 
limb'a romanesca, cumu a t racta ta legatoriulu de 
ear t i pre acestea in istorior'a nos t ra? Se taliâmu 
tote esceptiunile dein limba si cele mai inradeci-
nâte si mai universa l i , câ se nu remania nece 
urma de neregular i ta te , va se dîca de ne-cose-
cent ia? • 
. . ! . Nu sciii ; se 'po te , dar ' nu credu. 
Cu tote aces tea , lucrulu nu ar ' fi cu totulu 
chiaru cu nepotcntia: a scrie una gramateca roma­
nesca in tota r igorea cosecentiei , urmandu meto-
J u l u legatoriiilui nostru; — numai câtu apoi ar ' 
«sî numai de câtu la lumina întrebarea: câ ce 
f e l U de gramateca ar' fi aceea? reale ori ima­
g i n a r e a ? 
Apoi volîmu se nu se uite, câ dupa noi siste-
m'a - ortografica e in cea mai strînsa legătura cu 
sisfem'a g r a m a t i c a l a , ' si aceea face parte dein 
.acest'a, precumu se vede in amendoue gramatecele 
nos t re , asia in câtu ce dîcemii de itn'a, se intie­
l e g e "naturalmenfe si de cea aîalte. 
Asia dein cele premise , bunii noştri lectori 
s e voru fi convinsu pre deplenu, câ noi nu sun-
iemii atâta de ultra in teoria, câtu se ignorâmu 
d e voîfa realitatea. 
Cosecent ia , d â ; si noi o âdorâmu, câ unu 
ideale, la care ne ne volîmu a ne apropia, chiaru 
s i in sistem'a ortografica, pre câtu ne lierta fragi­
litatea omenesca. ' 
Dar ' deca nu potemu se-o ajnngemu, nece 
a i d a , câ necaliiirea, afora : dein matematica, judecii 
a c q u i t a b i l i (cumu se dîcCmu romanesee?), spe-
râmu câ ne voru scusâ si pre noi, că pe toti 
pecatosii nepotentiosi. 
De*câ nu. Calur ce va aruncă cu pîetra in 
noi, vdmtt dice* T u vero fac melîus! 
D e a lmentrea , celi ce voru fi percursu cu 
luare araente tractatulu gramatecei nostre, voru fi 
ose rba tu , câ ori "unde' : .nu ne amu potutu
 ;tiene 
strinsu de cosecenti'a sistemei si a principiului, 
nu numai amu facutu atenţi pre lectora noştri la 
atare neregularitate,. dar' totu de una .da t a amu 
aratatu si căuşele pentru ce ? 
Si cu ajgit'acredenM, câ am*t facutu destaju sî po­
stulatului cosecentiei, in câtu ne a fostu prein poîentia. 
IVota. GazetaTransilv. in nr. 73^ maiantan iu . no 
confirma soirea, ce o luaaemu si pre cale p T i v a t a j icnmu 
c a Societatea academica dein B., a v o t a t a peniru «pe-* 
ratulu gramaticale cu devis'a: Si consuetudo vieerit etd 
vcdi nr. trecutu. • • • . - . • 
, - X X X I I . :/" 
A L T E D A T E D E T E R R A BLACORVM 
de in a n u l u 1222—3. 
Regele Ungariei A n d re i u I I , carele dedese 
ospetiloru teutonici acea fromosa diploma privile-
giale in a. 1224 , ce b publicaramu in numerulu 
t recutu, in liberalitatea sa cea m â r e , de a face 
atâte donatiuni grandiose ospetiloru, alesu teuto­
nici, cari a lergau dein tote părţile Germanie i , si 
mai anumitu dein' F l a n d r i ' a , spre a impoporâ 
părţi le d e s i e r t e ale Ungar ie si Ultrasilvanei^ 
precumu arata nenumeratele documente dein acea* 
epoca, intre altele a mai donatu si unei muna-
ş t i r i redicate in C a r t î s i o r ' a , scaunulu S a b i -
niului , unu dominiu mare , ruptu dein pamentulu 
romaniloru, seau cumu scrie diplom'a: exemtam 
d e B l a c c i s , ceea ce nu insemnez,â nece de cumu, 
c u m p ă r a t a , ci smulsa de la romani, — si ast'a 
inca in a,-ante de privilegiUlu datu Sasiloru noştri 
in 1224, precumu se va vede' dein testulu celu pu-
blicâmu mai la vale. 
Acestu documentu, care totu una data contiene 
si metele acestei donatiuni, este interesante si dein 
partea geografica, fiendu câ dupa acestea se c u -
nosce invederatu, câ p re unde eră acea t e r r a 
B l a c o r u m , .de care si in alte documente dein a« 
1222 se mai face amentire. 
Documentulu, ce-lu dâmu aci sub nr. 1. dupa 
Diplomatariulu t rn icu , cuprende d o u e donatiuni, 
si asia doue pâr t i : una donatiune noua in partea 
de antahiu, sî altă mai vechia in partea de în 
u r m a , si asta donatiune vechia , luatu dela ro­
mani, se dîce a fi fostu făcuta inca mai de multu, 
pre candu in Trni 'a eră Benedictu Voda. 
Dealmentre documentulu aces t ' a , neavendu 
alta însemnătate pentru noi, nu amu erediutu a ff 
de necesitate alu mai traduce si romanesee , pre-. 
cumu nepe pre .cele alalte d o u a , ce urmeza, cari 
erasi contienu unele pasagia d e t e r r a B l a c o * 
r u m , marginindune a traduce singurii pe acestea 
in notele de sub testu, ce le vomu dă împreuna» 
cu alte anotatiuni. 
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I . D i p l o m ' a A n d r e a n a d e i n a. 1223. 
In nomine s. trinitatis et individuae unitati». An­
dreas dei gratia Hungariae etc. rex in perpetuum. Cum 
quaelibet justa petitio apud regiae serenitatis excellentiam 
sit admittenda, ilia maxime mereri censetur optentum, 
quae ab animo divinitus inspirato procedens praecedit 
velie petentis, largiendo terrena lucrari caelestia, et tem-
poralibus institutis acquirere sempiterna. 
Hinc est, quod ad universorum notitiam tenore 
praesentium pervenire volumus, quod cum fideli ac di­
lecto clerico nostro magistro G o c e l i n o propter indeci-
duae fidelitatis obsequia m o n t e m s. M i c h a é l i s * ) cum 
ecclesia et terra pertinente, situm in ultrasilvanis par-
tibus, quern de Zebiniensi ecclesia in concambium terrae 
B o r o d n i k receperamus, simul cum omnibus suis per-
tinentiis, eodem jure libertatis, quo nos optinueramus, 
libere ac pacifice jure perpetuo possidendam (sic), per 
fidelem nostrum P o u k a fil¡um caeci E l i a h i m contu-
lissemus, postmodum processu temporis divinitus s. **) 
inspirante pro remedio animae suae intuitu aeternae re-
tributionis, qua «unus quisque generaliter indiget, mona­
sterio de K e r c h ***) contulisset, accedens ad nostram 
praesentiam multa precum postulavit instantia, quod do-
nationi suae assensum praeberemus. Cum igitur regiae 
maiestatis intersit, cuique jura integra conservare, et 
pus dispositionibus auctoritatem impendere, justas ejus-
dem petitiones et optimam intentionem considerantes, 
favorem adhibuimus condignum. praenominatum itaque 
montem simul cum ecclesia, et terram cum .suis perti-
nentiis, eodem titulo libertatis, quo jam dictus magister 
Gocelinus per nos possederai, in praesenti pagina adno-
tata fecimus auctoritate nostri privilegii perempnari (sic) 
praememorato monasterio jure perpetuo possidendam. 
Prima meta terrae montis s. Michaélis incipit ab oriente 
in pede alpium, et descendit per torrentem descenden-
tem ab ipsis alpibus versus villam R u e t e 1, ****) metis 
assignatis juxta secus rivulum usque ad viam, quae du-
cit de ipso monte ad villam Ruetel, inde transit ipsam 
viam, et ascendit per quandam viam usque ad metam, 
quae dividit territoria de v i l l a H e r m a n i et de villa 
Ruetel, inde tendit sub pede montis vinearum de villa 
Hermani, et per quandam semitam, quae ducit ad i n -
. s u l a m C h r i s t i a n i *****) , usque verticem montis ne-
*) Astadi nemtiesce M i c h e l s b e r g , rom. C i s -
n a d i o r a , in scaunulu Sabiniului, unde se afla si ori­
ginalele diplomei. 
**) Adecă: s p i r i t u s a n c t o . 
***) Astadi nemtiesce K e r z , romanesca C â r t i , 
'de almentrea munastirea se numea Abbatia B. M. V. 
de Candelis ordinis Cisterciensium ; vedi Benkd Milco-
via tom. II. pag. 208 n. 3. 
****) Nu scimu cumu se chiama astadi. 
*****) Astadi nemtiesce G r o s s a u , rom. C r i ' s t i a n u , 
singura ungurescuin remasuvechiulu n u m e K e r e s z t é n y 
— s z i g e t. 
morosi, et per ipsam verticem ascendit iterum in alpe» 
versus occidentem et ibi terminatur. 
Item etiam confirmamus in praesenti privilegio ter­
ram, quam prius eidem monasterio contuleramus, e x e m p -
t a m d e B l a c c i s , pro remedio animae nostrae per fi-
delem ac dilectum nostrum B e n e d i e tu m tunc temporis 
waywodam assignari facientes. meta vero huius terrae 
incipiens a fluvio A l t , ubi finis est cuiusdam insulae r 
ascendit per paludem, quae vocatur E g w e r p o t a k *) 
usque fagos, quae dicuntur N o g e b i k **) et in fine dic-
tarum tagorum cadit in rivulum, qui dicitur A r p a s ***) 
et exinde per eundem rivulum ascendit usque alpes, e t 
per alpes veniens versus australem plagam descendit 
in rivum, qui dicitur . . . . , per eundem rivum venit 
in fluvium Alt, et sic terminator. 
Ut autem huius nostrae confirmationis series salva-
semper et inconcussa permaneat, praesentem concessi-
mus paginam, sigilli nostri munimine in perpetuum ro-
boratam. Datum per manus Cleti aulae nostri cancella-
rii et Agriensis praepositi. Anno dominicae incarnatio-
nis MCCXXIII. Strigoniensi sede vacante, reverenda 
Ugrino Cholocensi a. eppo existente etc. Regni autem 
nostri anno vicesimo. 
N o t a . D e abati 'a dein C â r t i , dupa pr ivi -
legiulu regelui Carolu I. dein a. 1 3 2 2 , se tienea 
posesiunile ur inatone : K e r z , K r e u t z , M e s c n e n -
d o r f , villa S. N i c o l a i , villa A b b a t i s , mons S , 
M i c h a é l i s , F o l d v a r , C o l o n i a (adi C o l u n i ) r 
H o r t o b a c h , si K e r z V a l a c h o r u m , adeca-
C a r t ì s i o r ' a . Vedi B e n k o loc. cit. sì S c h i o -
z e r pag. 30 . Inse regele Mathi'a Corvinu la a , 
1 4 7 7 , ob dissoluto» conventualium mores , o des-
fientià, si o adause la prepositur 'a dela Sabiniu,, 
de unde apoi trecù la cetatea Sabiniului. 
Loculu despre romani, in versiune suna: „Inca 
„le mai confirmàmu cu acestu privilegiu pamen-
„tulu, ce-lu donasemu mai in a-ante aceleaşi mu-
„nastiri, l u a t u d e l a r o m a n i , pentru vindecarea-
„sufletului nostru, facundu ai-se aaemnâ prein c»e-
„dentiosulu si dilectulu nostru Benedictu p re a tun-
„cia voda , er' metele acestui pamentu se incepus 
„dela ap'a Oltului , unde e capetulu unei insule f 
„suinduse prein unu locu, ce se chiama riiilu s i o -
„recelui pana la fagii, ce se chiama fagii mari , s i 
*) Adecă ung. E g e r p a t a k (riulu siorecelui), c i 
astadi cumu se chiama, nu scimu. 
**) Adecă ung. N a g y b i i k (fagulu mare); necer 
acest'a nu scimu, cumu se chiama adi. 
***) La A r p a s i u l u - d e - susu cu 1940 locuitori, s i 
A r p a s i u l u de-diosu cu 560 loa, amendoua sate roma' 
nesci in tier'a Oltului. 
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^1» eapetulu acestoru fagi cadu in riurelu-lu, ce 
„se chiama Arpasiu, si de acl pre in acel'asi riu-
„relu se suie catrà munti, si prein munti venindu 
„catrà partea australe descendu in riulu, ce se 
«chiama . . . . . si prein acelu riu se intorcu la 
„01tu; unde se termineza." 
IL A l t a a s e m e n e a , d e i n a. 1222. 
Iu nomine s. et individuae trinitatia. Andreas dei 
gratia Ungariae etc. rex in perpetuum. Inter regalia 
excellentiae insignia, quibus recolenda memoria anteces-
sorum nostrorum insignitur, illud excellentius et com-
mendabilius prae ceteris invenitur, commendandis hospi-
tibus largioris hpspitalitatis dexteram porrigere, quorum 
conservatio et utilis regno dignoscitur, et deo esse com-
mendabilis reperitur. 
Hinc est, quod piaé recordationis parentum nostro-
rum vestigia pro desiderio ampie ctentes, et aeternae 
vitae bravium cum eis post praesentis vitae cursum 
apprehendere cupientes, H e r m a n n o , inagistro religiosae 
fraternitatis hòspitalis s. Mariae Teutonicorum Ieroso-
lyinitani, fratribus tam praeséntibus quam futuris, cari-
tatia intuitu terram B u r z a nomine, ultra silvas, versus 
Comanos, licet desertam et inhabitatam, contulimua 
pacifice inhabitandam et in perpetuum libere possiden-
dam, ut et regnum per conversationem eorum propa-
gatum dilatetur, et elemosyna nostra per orationern 
eorum, ad remedium animae nostrae et parentum nostro-
rum, coram summo deo deportetur. 
Praeterea eis concessimus, quod si aurum vel ar-
gentoni in praedicta terra Borza inventum fuerit, media 
pars ad fiscum regium per manus fratrum deportetur, 
reliqua ad eosdem devolvatur. Insuper libera fora, et 
tributa fororum, eiusdem terrae eis totaliter indulsimus, 
et ad munimen regni contra Comanos castra et urbes 
lapideas construère eoa permisimus, ut et inimicis Christi 
resistere valeant, et personae nostrae et haeredibus 
nostris legitime nobis succedentibus ad coronam, ad 
honorem pateant et munimen. 
Statuimus etiam, quod nudlus vayvoda super eos 
descensum habeat, liberos denarios et pondera eis remi-
s imus, et ab omni exactione et collecta eoa esse per-
misimus liberos et immunes. Nullius judicio sive juris-
dictioni, nisi solius regis, subjaceant. Judicem iidem 
fratres super eorum populum constituant. 
Nos vero praemissos fratres in possessionem prae-
dictae terrae Burza, per pristaldum nostrum Fataletum 
nomine, jussimus introduci, qui praedictam terram per-
ambulavit, et eam ad verbum Michaelis vayvodae certis 
metis circumsignatam ipsis assignavit. 
Prima vero meta huius terrae incipit ab indaginibus 
castri A i m a y e * ) , et procedit usque ad indagines castri 
*) In diplom'a dein a. 1211: A I m a g e si A i -
m a g i a , la Honoriu A l m a g i e si A l m a g i a ; Schlotzer 
intielege Halmegulu dein scaunulu Rupei. 
N o i a l t * ) , et inde progreditur usque ad indagine» 
N i c o l a i * * ) , ubi aqua defluit, quae vocatur A l t , et sic 
ascendit ùsque ubi T a r t e l o w e ***) cadit in AH. Ad-
didimus etiam postmodum, iisdem fratribus conferente» 
castrum, quod C r u c e b u r g * * * * ) nominatur, quod fra-
tres praedicti de novo construxerunt, cum pratis circa 
illud adjacentibus, et a fine terrae Cruzeburg terram, 
quae vadit usque ad terminos prodnicorum (producto-
rum) f ), et ab indaginibus A i m a y e in parte altera 
vadit usque ad ortum aquae, quae vocatur Borza 
et inde progreditur usque ad Danubium, cuius donationis 
postmodum factae a nobis fratribus memoratis pristaldum 
dedimus Ypochz banum. 
Concessimus etiam eisdem fratribus, quod super 
fluvium Alt sex naves, et super fluvium M o r a f f f ) sex 
aliaa naves habeant liberas per totum regnum nostrum 
sales deferentes in descendendo, nec non aliaa res in 
ascendendo referentes, et salÌ8fodinas, quae a k a n a f f f f ) 
vocantur, sufficientes ad illas duodecim navea, libere 
ubicunque voluerint, eisdem concessimus in perpetuum. 
Item concessimus, quod nullum tributum debeant 
persolvere, nec populi eorum, cum transierint per t e r -
r a m S i c u l o r u m , aut per t e r r a m B l a c o r u m , homi-
nes quoque nunc terram inhabitantes praedictam ad 
eorundem fratrum servitium et domus eorum utilitatem 
sine requisitone liberos dimisimus, ita ut si aliqui de 
caetero de nostris hominibus sive hospitibus terrae nostrae 
pertinentibus ad ipsos transmigraverint, atatim cum ad 
notiţiam fratrum ex veritate pervenerit, eoa qui sic in-
traverint expellant, et hi qui eos introduxerint in manus 
regis aut nunciòrum eius tradent. 
Quicunque etiam in regno nostro constituttts pro-
prietatem suam memoratis fratribus pro elemosyna dare 
voluerint, de nostra munifìcentia liberam habeat facul-
tatem, et ipsam donationis gratiam, ut libera permaneat, 
nostro privilegio confirmamus. ^ 
Praeterea talem ac tentam iisdem fratribus con-
cessimus libertatem, quod nullus monetariorum ultra 
silvas terram eorum intret, vel praesumat eoa in aliquo 
molestare, et ipsum jus et utilitatem, quam in terrà 
ipsorum percipere deberemus de nova moneta, totaliter 
iisdem fratribus indulsimus, quia ira nostra contra eos 
provocata eo tempore, cum terram saepedictam eis prae-
ceperamus auferri, fuerant non modicum domnificati, 
*) In cea dein 1211 N o i l g i a n t , la Honoriu 
V o i l g a r d ; dupa Schlotzer Gral t , rom. U n g r a in 
acel'asi scaunu, cu ruine romane. 
**) Dupa Schlotzer M i k l o a v à r . 
***) Unu riuletiu lenga P r e a m e r u , neintiesce 
T a r t l a u . 
****) Dupa Schlotzer K r e u z b u r g , rom. T e i . 
f ) La Honoriu B l a c o r u m . 
f t ) Riuletiulu B i r s'a ; dela care se numesce 
tienutulu. 
^-j-j-) M u r e s i u . 
t t t t ) Ung. a k n a . 
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quam restaurationem fecimus eo, quod ipsi in confinio 
ilio tamquam plantatio novella sint positi, et assiduo» 
paganorum patientes insultus, se pro regno tamquam 
firmum propugnaculum de die in diem opponere non 
formidant. Verum tarnen nullam potestatem habeant 
cutendi quamcunque monetam sine regis licenţia speciali. 
Dornum autem seu hospitale fratrum eorundem 
cum omnibus possessionibus et bonis suis, quae in prae-
sentiarüm legitime habere cognoscuntur, aut in futurum 
praestante deo jus te poterint adìpisci, sub nostra p r o ­
t e z ione suscipimus, statuentes ut perpetuis futuris tem­
poribus sub regia tutela et defensione consistane E t ut 
istud eis ratum permaneat atque firmum, praesentem pa­
ginam sibi jussimus bullae nostrae aureae charactere 
insigniri. 
Datum per manus Cleti aulae regiae cancellarli, 
Agriensis praepositi, anno ab incarnatione domini mille­
simo ducentesimo vigesimu, secundo. Venerabili Ichanne 
Strigoniensi etc. Regni nostri anno decimo septimo. 
N o t a . Diplom'a acesta mai dein cuventu in 
cuventu se cuprende intru a l fa mai vechia, totu 
dela acel'asi r e g e , dein a. 1211, decâtu cà cesta 
dein urma se termineza cu descrierea meteloru, 
cari precumu amu anotatu mai susu, suntu mai 
totu acelea, numai cu unele variatiuni in ortografi'a 
locure-loru, si neamentinduse nemica de romani. 
D e acea o si trecemu, multiumindune cu atâfa. 
Inse totu in acel'asi anu 1222, Pap 'a H o n o -
r i u I I I . , intru una bulla pontificia confirma si 
dein partea sa acea donatiune, s ierbindu-se mai 
totu cu acelesi spresiuni , ce se afla in ambe di­
plomele regie dein a. 1211 si 1222, ce le amu 
descrisu mai susu ; precumu urmeza. 
I I I . D i p l o m ' a p a p e i H o n o r i u I I I . d e i n 
19. d e c . 1222. 
Honorius eppus, servus servorum dei, dilectis filiis, 
magistro et fratribus domùs S. Mariae Teutonicorum 
Hierosolymitanae,. salutem et apostolicam benedictionem. 
Quum a nobis pe t i tu r , quod jus tum est et honestum, 
tam vigor aequitatis (aequalitatis), quam ordo exigit 
rationis, ut id per solicitudinem officii nostri ad debitum 
perducatur effectum. Sane in privilegiis carissimi in 
Christo • filii nostr i , regis Hungarorum illustris, per-
speximus inter caetera contineri, quod ipse quamdam ter­
ram, nomine B u r s z a m , tunc d e ş e r t a m et inhabitatam 
vobis donavit intuitu pietatis perpetuo libere possiden-
dam ; concedendo nihilominus vob i s , ut si aurum vel 
argentum terrae contingeret reperiri , una pars ad regni 
fiscum pert ineat , reliqua vero pars vestris usibus depu-
te tur ; libera quoque fora, et tributa fororum ejusdem 
terrae totaliter vobis indulsit; liberos denarios et pon­
dera remit tendo, et reddendo VQS ab omni exactione 
liberos et immunes; ac statuendo, quod nulli vayvodae 
super vos liceat habere descensum ; ipsam quoque terrari*, 
certis distinxit limitibus sive metis, quarüm prima inc i ­
pit ab indaginibus castri V o i 1 g a r d, et inde progreditur 
usque ad indagines N i c o l i i , ubi aqua defluii, quae 
vocatur Aid , et hic ascendendo per Aid usque S z e r -
z y l o n * ) cadit in Aid, et i terum vadit usque ad ortum 
ejusdem Z e r c y 11 o n * * ) , et ab ortu a q u a e , quae 
Z y m i s ***) voca tur , progeditur usqUe ad effluxum 
a q u a e , que dicitur B o r s z a , et deinde, sicut montes 
nivium terram complectuntur eandem, usque ad A Ijn a-
g i a m se extendit. 
Addidit etiam postmodum idem rex donationi p rae-
dictae C a s t r u m , quod C u t e b u r c ****) nominatur, de 
novo constructum a vobis, cum pratis adjacentibus circa 
illud; nec non a termino ipsius castri terram quandam, 
quae procedit usque ad términos B l a c o r u m * * * * * ) , 
et ab indaginibus A l m a g i a e in parte altera proten-
ditur usque ad aquae ò r t u m , quae Bursa vocatur, et 
inde ad Danubium usque procedit. Concessit etiam 
vobis, ut super fluvium nomine Aid sex naves, et totidem 
super fluvium nomine M o r s f)•, liberas habentis, pe r 
totum regnum eius salem descendendo ferente», et refe­
rentes res alias ascendendo; salis fodinas etiam, quae 
a c u n a f f ) vocantur, sufficientes ad praedictas duodecim 
naves, libere ubicunque volueritis, vóbis regia liberalitate 
concessit; concedendo, ut nullum teneamini praestare 
tr ibutum ; nec etiam homines vestri, cum per S i c u l o -
r u m t e r r a m transierint, aut V a l a c h o r u m f f f ) . 
Ad haec homines, qui terram ipsam inhabitant, 
quando dicta donatio facta fuit vobis et domni vestrae, 
liberos sine requisitione dimisit expresse, ut siquis de 
hominibus e ius , aut hospitibus terrae suae ad vos de 
caetero transmigraverint, eos exinde, quam, cito ad noti-
tiam vestram pervenerit, expellatis. Adjecit insuper, u t 
quilibet in regno eius, qui proprietatem suam vobis in 
elemosynam voluerjt elargiri, id faciendi habeat liberam, 
facultatem; ea etiam vos concessit libertate gaudere, u t 
nullus monetariorum ultra silvas terram vestram intrare, 
vel vos in aliquo molestare praesumat ; totum j u s et 
utilitatem, quam in terra vestra debebat pereipere, vobis 
*) si **) In cea dein 1211 T e r t i l o n si T e r -
t i l l o n , er' in cea dein 1222 T a r t e l o w e , adi nem-
tiesce T a r t l a u . 
***) In cea dein 1211 T i n i s , astadi T i m i s i u ; 
in cea dein 1222 lipsesce. 
***•*) Aceeaşi cu C r u c e b u r g si C r u z e b u r g 
dein cea dein 1222. 
*'***'*) In cea dein a. 1222 a i c i P r o d n i c o r u m seau 
p r o d u c t o r u m . 
f ) Cà si in cea dein 1222 in locu de M u r e s i u . 
f f ) Vedi si in cea dein 1222, unde se serie 
a c a n a. 
f f f ) V a l a c h o r u m neindoitu e smentela a' co­
pistului, in locu de B l a c o r u m ; fiendu cà numele V a ­
i a c h i pre atunci inca nu era usitatu, ci numai B l a c i . 
totaliter indulgendo* et. conferendo ; spefcialiţer in recom-
pensaţionem damnorum., q u a e pţerpessi fueritiş, quando 
eius ira contra voş provocata praedictam
 ;terram vobis 
praecepit auferri ; ac étiam i d e o , q u o d in regni c o n f i n i o 
positi frequèntes pagànorùm sustinetis insultus, vós pro 
regno morti tamquam firmum propugnaculum opponen-
te» j véfutn' tàmen nullàin potestatem habeatis eudendi 
quamcunqUe monetam absque regis licenţia speciali. 1 
Nos 'ergo vestris justis preoibus benignum imper-
t ieutes assensum, praedictas terras cum -libertatibus et 
immunìtatibus ş u i s , sicut eas juste ac pacifice possidetis, 
et i h privilégiis d i c ţ i regis plenius continetur, vobis et 
dòmui vestrae auctoritate apostolica confirmamus et prae-
seritis scripti patrocinio commùnimus. Nulli e r g o o m n i n o 
hominùm liceat h a n c paginam nostrae cònfirmationis 
infringere, v e l ei ausu temerario contrarre. Siquis autem 
hoc attentare praesumserit, indighationem. omnipoténtis 
d e i , et beatorum Petri et Pauli apostolorum e i u s , se 
H p v e r i t incursurum. Datum Laterani •, XIV. Kal. Janua-
rii, p.onţificatus nostri anno septimo. 
; JMpta , Ceie ce amu mai ave de însemnata la 
aceste documente, si reducù-la forte pucine, si anume : 
1. Cà p i e la inceputulu Seqlului X I I I . , nii 
numai cà romanii esistali in Trni 'a , câ una naţio­
nalitate d is t in ta , ci si cà e l i , celu pucinu pre 
acolo, unde astadi e tienutulu Fagaras iului , aveau 
«nu teritoriu, p r o p r i u , ca re se numea t e r r a 
B l a c o r u m , in aeel'asi niodu si cu asemene de­
reptu re, câ, -si natiunaliţatea Seculilqra sub numirea 
de t e r r a S i e u l o r u m . 
2. Cà bictii romani inca si începuseră pre 
atuncia a pierde dein acestu teritoriu, pădurea 
loru danduse a - fi de acl in a-aute comune cu 
s a s i i , e r ' dein pamentulu rpmanescu ruinpenduse 
s i luanduse cu poterea una parte spre a se dà 
«nei munastiri că posesiune, carea apoi amiculu si 
confratele nostra Coi r inu luanduo dela aceli monaci 
nu o a u m a i r e d a t u acelor'a, dela cari fusese luata, 
ci erasi strainiloru de natiunalite. 
3. Si in u rma : Cà numirea d e - t i e r ' a d e ­
s i e r t a , cum se num.esce pamentulu donatu sasi-
lorti si cavaleriloru teutonici, aici si in alte mai 
multe documente, in adeveru a fostu numai hyţier-
bola seau mai bene unu pre tes tu ; fiendu cà nu 
venea bene la socotela a marturi in publicu, cà 
pamentulu, ce se dona, eră proprietatea altor'a, dela 
cari se luă cu poterea, cumu se mar t i n i in diplom'a 
pentru munastirea dein Câr t i ; ci era mai plausi­
bile a dice, cà pamentulu, ce se dona unor'a si 
altor 'a, era t e r r a d e s e r t a . Documentu despre 
acest 'a, e insasi diplom'a sub nr. I I I . numai decâtu 
la ţncegjutu, unde tier 'a Birsci se nuracsce deşerta 
si i n b a b i t a t a , er ' mai iiţ $ o s u in. a-lini'a 3 ; 
d ice ; h o m i n e s , q u i t e r r a m ; i p e a m i n h a b i -
t a b a n t , q u a n d o d i c t a d o n a t i o f a c t a f u i t . 
T e r r a deşerta et inbabitata „ cu homines qui 
illam terram iqhabitabant! Doua oposite si con­
tradictoria, — ce- le semnalâmu spre batere de capu, 
cumu se le combine, celi ce suntu interesaţi a 
sustiene", câ in adeveru acele tienute au fostu d e ­
ş i e r t e si nelocuite. 
X X X I I I . 
CALATO RI'A ARCHEOLÒGICA, d e E. D E S -
J À R D I N S . 
In a-ante de a trece la cuprensulu scrisoriei a' 
treia, de care s'a grăi ta in numerii mai de aprope 
trecuţi doi sub rubric'a de notitie diverse , • fiendu 
cà ea, in câtu s'a publicata, contiene numai cerce­
tările dein D o b r u c i ' a , seau S c i t h i 'a mica , pre­
cumu se numi mai tardili partea cea mai de p r e 
urma- a Mesiei inferiori, câtu tiene dela Galaţ i 
pana la marea-negra, — ne aflâmu îndemnaţi a dâ 
unu estrasu dein cea alalta publicatiune a dnuluî 
E . Desjardins * ) , in care resuma pre scurta tota 
calatori'a sa in tier'a romanesca si in Bulgari 'a, 
împreuna cu una mulţime de inscripliuni, mai tote 
latinesci, cari seau nu s'au fostu inca publicatu 
pana âci, seau celu pucinu nu asia esactu. 
Domni'a lui incepe asia. 
„Ih acele c inci : lune , ce am petrecuta in t ie­
nutulu Dunărei de diosu," am luatu estampe dupre 
mai multu de una 100 de inscriptiuni, ce san ta 
céa mai mare parte inedite. 
Fiendumi obiectulu misiunei,. ce am luatu. dela 
guberniulu francesu, curatu geograficu, mi veti per­
mite a consideră mai multu sub acestu puntu de 
vedere monumentele, de cari se tracteza. 
Provenienti 'a antania a' unor 'a deintr'inse ne 
fiendumi cunoscuta, voliu' se le reimpartiu dupa 
locure-le, unde le ani aflatu, in patru grupe destinte. 
1° Romani 'a (Daci'a inferiore); 
2° Bulgari 'a (Moesi'a superiore si inferiore)» 
3° Dobruei 'a (Scythi 'a) ; 
4° Pest ia (in facia cu Panoni 'a inferiore). 
I . Inscriptiunile dein Romani'a. 
Inscriptiunile,*ce se afla acumu in Romani'a, 
*) Lettre à M. Heuzen sur quelques inscriptions 
inedites de Valachie et de Bulgarie provinces de Dacie 
eţ de Scythie, 8o , Rome, 1868. 
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suntu depuse in mai multe locure , inse de nece 
un'a nu se scie, câ de unde au provenitu. 
a) Mai antaniu ne vomu ocupă cu cele, ce se 
afla la generariulu M a v r o s in curtea locuentiei 
sale dein Bucureşt i , si suntu aduse cea mai mare 
par te dein Bulgari 'a si dein Romani 'a mica. 
Nr . 1. — I V L . C A P I T O N I . C . P . P . I L L V R I C -
eT. R. T. OMNIB. HONORIB. A B ORD 
coL. FL. SIRMIATIUM. HONORATO E T 
sENTENTI AE DICUNDAE. ITEM SACERDOTALB 
A B ORDINE COL VLP.OESC. E T STAT VAM AERE. COI 
DECRETIS IAM PRIDEM AB EODEM ORDINe 
ORNAMENTIS. IIVIRAL. ITEM. DECVRIONA 
LIB. ORNAMENTIS HONORATO. AB ORDINE 
COLONIAR. VLPIAE POETOVIONENSIS. 
E X PANNONIA SUPERIORE. VLP. RATTAR. 
E X MOESIA SVPERIORE TRAIANAE SARMi 
ZEGETHVSENSIVM E X DACIA SUPERIORe 
ITEM. IIVIRALIB. AB ORDINE MVNICIPI 
ROMVLENSIVM B V L E V T A E CIVITATIS 
PONTICAE TOMITANORVM PATRONO 
AVG, COL. VLP. OESC. 
ORDO COL. VLP. OESC. STATVAM AERe 
COLLATO CVM ORNAMENTIS SACER 
DOTALIB. E X DECRETO E T ORNAMENT. 
IIVIRAL. IAM PRIDEM HONORATO 
OB EIUS ERGA SE MERITA. HONORE 
CONTENTVS IMPENDIVM REMISIT 
L. D . D. D . 
Inscriptiunea fu publicata de mai multe ori, 
inse totu de un'a neesactu, er' aci se publica, de 
nou, dupa estamp'a luata, pentru imporranti'a ei. 
Monumentulu e de marmore , si lini'a prima 
e scrisa p re dung'a dein susu, cu litere mai mari 
decâtu cele alalte, dupa form'a celoru dein epoc'a 
Antoniniloru, si e probabile a fi dein tempulu lui 
M. Aureliu. 
In lini'a prima nu lipsesce de câtu liter'a an-
tania ce contienea prenumele lui Iuiiu Capito. In 
cele alalte linie inca lipsesce ici-colea câte una 
litera, ce o amu suplenitu cu litera menunta. 
Abreviatiunile si compendia-le dein ea, suntu 
totu cele cunoscute, precumu in lini'a ul t ima: L. 
D . D . D . adecă: Locus Datus Decreto Decurio-
n u m ; va se dîca: loculu s'a datu dein decretulu 
decurioniloru. 
Mai ra ra e abreviatiunea dein lini'a p r ima: 
C. P . P . si dein lini'a a doua: R. T . , inse cari 
editoriulu acestei călătorie prea bene le a esplicatu 
dupa alte inscriptiuni, cea dein lin. 1. cu c o n ­
d u c t o r i p o r t o r i i P u b l i c i , va se dîca aren­
datorul de vam'a publ ica; er ' pre cea dein lin. 2. 
cu : R i p a e T h r a c i a e , adecă dein rip'a derepta 
a' Dunăre i in Traci 'a, de carea si Moesi'a se tienea. 
Acestu monumentu fora indoiela fu redicatu 
in cetatea de preste Dunăre numita O e s c u s seau 
c o l o n i a U l p i a O e s c e n s i u m . Provenienti 'a 
mai de p re urma a' monumentului e T u r n u l u 
M ă g u r e l e , nu departe de gur 'a Oltului in 
Dunăre , in dereptu cu Nicopolea, inse asta prove-
nientia nu arata loculn primitivu seau prim'a p ro ­
venienti'a a' monumentului, fiendu câ pietre-le epi-
grafice dein tienutulu Dunărei de diosu tote provenu 
dein fortaretiele bizantine seau turcesci, construite 
dein materiale-le ruineloru antice romane dein apro-
piare. E r ' Turnulu Măgurele nu e departe de 
ruinele Oescu-lui , numai câtu acestea suntu pres te 
Dunăre in Bulgari 'a, aprope de satulu romanescu 
G r u i g u e n i . Numele r iu lu i , ce trece pre lenga 
aceste ruine si se arunca in Dunăre , in depăr tare 
câ de una mila de locu, — I s k e r , — se pare de­
r ivata dein numirea O e s c u s , carea la celi vechi 
insemnâ si cetatea si riulu de aci. 
In asta inscriptiune, afora de c o l o n i a O e s -
c e n s i u m , se mai amentescu alte p a t r u colonie, 
unu municipiu, si una cetate grecesca. 
Numele S i r m i u m seau C o l o n i a F l a v i a 
S i r m i a t i u m , e cunoscuta dein inscriptiuni. E a 
erâ in Panoni 'a inferiore, unde acumu se chiama 
Mitrovicz, inse tienutulu si astadi se numesce S i r -
m i u m , si e in stang'a fluviului Savu. 
Conditiunea si originea C o l o n i a e U l p i a e 
P o e t o v i o n e n s i u m nu e cunoscuta, de câtu 
dein asta inscriptiune. Astadi se chiama P e t t a u 
in stang'a Dravei in Stiri 'a. 
Totu aceea se pote dîce si de C o l o n i ' a U l -
p i ' a R a t i a r i a dein Moesi'a superi o r e , unde 
astadi se vedu ruinele ei langa cetatea A r z e r , 
numita totu dupa numele vechiu R a t i a r i ' a , l a 
Hierocle R a z a r i a . 
To te trele aceste colonie au numele onorifîcu 
U l p i a , dupa numele de famelia alu lui Tra ianu, 
carele mai antaniu se numi Ulp iu , pentru câ de 
densulu seau sub densulu au fosta conduse in a-
cele locure. 
E r ' coloni'a dacica, ce se amentesce dupa cele 
trei de mai in a-ante, e decorata in asta inscrip­
tiune cu una numire si mai gloriosa: C o l o n i a 
T r a i a n a S a r m i z a e g e t h u s e n s i u m , care in 
alte inscriptiuni se nnmesce seau numai D a c i c a * 
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«eau m e t r o p o l i s , seau c o l o n i a U l p i a 
T r a i a n a A u g u s t a D a c i c a , seau cu tote aceste 
title intru un'a; vedi Inscr. rom. dac. nr. 162. Ea 
eră, unde acumu se afla in Trni'a satulu Gra-
d i s c e , cu numire slovenesca in locu de ce ta te , 
cumu se numea mai in vechime, si dupa. cumn si 
astadi satulu, pana unde se estendea capital'a Da­
ciei, se numesce S u b - c e t a t e . 
Ce se tiene de m u n i c i p u m R o m u l e n -
s i u m , inscriptiunea dein cestiune e singura, oare 
arata conditiunea acestei cetati dein Daci'a inte­
riore, ce este a se cercă pre ripele Oltului. D. 
Laurianu o pune la Campu-lungu, inse autoriulu 
acestui itinerariu o pune la Rumnicu, unde ducu 
urmele unei caii romane, ce se vedu incependu 
dela puntea lui Traianu si trecu prein judecia-le 
Mehedentiloru, Craiovei si Romanati-loru, preunde 
nu-e- cu nepotentia a află staţiunile Drobet 'a , 
A m u t r i u , P e l e n d o v ' a si C a s t r a - n o v a dein 
tabl'a Peutingeriana, dupa care numai de câtu ur-
meza R o m u l a. Pote câ chiaru si numele Rum­
n i c u nu e decatu una prescurtare dein Rumâ-
tiicU) fiendu certu, câ Rum cu vocal ea oscura 
guturale dupa limb'a slovenesca insemneza Rom'a. 
In urma c e t a t e a p o n t i c a a' T o m i t a n i -
l o r u , se scie, câ e totu un'a cu opidulu C o n ­
s t a u ti a de lenga Marea-negra, care incepu. a se 
numi asia in seclulu IV. in locu de Torni, er' 
Turcii in urma dein Constanti'a f eceraKustendj e. 
Cuventulu b u l e ut a, dupa grec. pouXeoTfc, in­
semneza membru consiliului de Decurioni, care 
titlu, precumu si denumirea p o n t i c a , se afla si* 
in alte inscriptiuni atingutorie de-acestu opidu re-
numitu pentru esiliulu marelui Ovidiu. 3ub numi­
rea de I l l y r i c u la Romani se cuprendea provin- . 
«ciele R h a e t i a , N o r i e u m , ambe P.anonie-le, 
Moes i ' a de s u s u , D a l m a t i ' a , si amendoue 
P a c i e - l e dein derept'a Dunărei 
Dupa ocupatiunea lui Traianu, eră numai una 
provincia dacica, ce se administra de unu Dele­
gata imperatescu, precumu arata diplom'a militare 
dein a. 110 (Archivu pag. 329), in care ocurre D. 
T e r e n t i u S c a u r i a n n câ L e g a t u augustale, 
adecă comandante mUitariu si Gubernatoriu civile 
dupa limbagiulu de astadi. La a. 129 d. Chr. aflâmu 
d o u e provincie dacice: Daci 'a s u p e r i o r e si 
Dac i 'a i n f e r i o r e , precumu se vede dein di­
plom'a militare sub Adrianu dein acesta anu (Ar­
chivu p. 347), unde se amentesce Legatulu Daciei 
AKCHIVU pentru FILOLOGIA sî ISTORIA, II. 
inferiori P l a n t iu C a e s i a n u . Linfa Carpatiloru 
se pare a fi fostu demarcatiunea acestoru doue 
provincie, dein cari Daci'a de susu avea capitala 
Sarmisegetus'a, si cuprendea Trni'a de acumu, una 
parte a' Ungariei si Ranatulu Temisiorei, er* Da­
ci'a de diosu Romani'a si Moldov'a. 
In urma pre la a. 168 aflâmu t r e i Dacie, ce 
se numeau A p u l e n s i s , M a l v e n s i s si P o r o -
l i s s e n s i s ; vedi si inscriptiunea la Orelli-Henzen 
nr. 6920 si not'a 2 la nr. 6919. Numele Daciei 
a' treia, fii restituitu de F. Mommsen. 
Nr. 2. EX AVCTORI ||TATE IMP. CAESARIS. 
DIVI TRAIANI PARTHi || CI. FILIO DIVI N E R V A E 
NEPOTIS TRAIANI. H A || DRIANI AVG-. PP PON 
TIFICI MAXIMO TRIB || POTESTATIS X X . COSLLLi 
ANTIVS RVFINUS IN | | TER MOESOS E T THRA 
CES. FINES POSVIT 
Monumentulu e de marmure monolithu, fora 
de a se sci loculu provenientiei lui. Form'a lite-
reloru, câ a' celoru dein inscriptiunea lui Adrianu 
in Aten'a. 
Inse autoriulu itinerarralui acestuia afla in ca-
latori'a sa unu monumentu analogu in Bulgari'a la 
satulu H o d n i t z a , aprope de ruinele Nicopolei 
antice, in depărtare de una ora spre resaritu, si 
câ de doue spre nordu dela cetatea T e r n o v a . 
Inscriptiunea dein urma e: 
E X AVCTORI I! T A T E IMP CAESA 
RIS DIVI TRAIANijPARTHICI FLLII DI 
VI NERVAE NEPO || TRAIANI HADRIA 
NI AVG P P PONŢI || FICIS MAXIMI TRI 
NICIAE POTES IIXX CoS Iii ANTIV 
RVFINVS INTER || MOESOS E T THRA 
CES FINES PO || SVIT 
Testulu cestei dein urma e mai corectu, de 
câtu alu celei de antaniu. De almentrea intere-
sulu acestoru doue inscriptiuni identice se reduce 
mai numai la acea descoperire, câ mai in-a-ante 
se credea, câ linia demarcatoria intre Moesi'a si 
Thraci'a erâ muntele H a e m u , precumu pote câ 
la incepu tu chiaru asia a sî fostu, inse dein in-
scriptiuniie produse se cunosce, câ celu pucinu pre 
tempulu lui Adrianu miediuinele acestoru provin*-
cie erau strămutate mai afundu spre nordu delav 
muntele amentitu. 
Nr. 3. — FIL. DIVI COMMODI 
— pRONEPOS DIVI TRA-
iani — sevERDS. PIUS PERT AUG 
ES L. SEP SEVERI 
AUR. ANTONINVS PPVS. 
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Monumentului e de marmure , inse frantu de 
par tea s tanga; de aceea si inscriptiunea e defec-
tuosa. 
Nr. 4. L I B E R O . P a 
T R I . C. I V L . CA 
RIANVS. P . P . 
L E G . I . I T A L . E X 
E Q . ROMANO 
Monumentulu e de marmure, provenienti'a ne­
cunoscuta, câ si a' celoru alalte. 
Nr. 5. PRO. S. I M P P . L. S E P T I 
MI. S E V E R I . P U . P E R T 
TINACIS . E T . M. AV. 
R E L I O . A N T O N I N I A V 
G G et Jul . Domnae 
CAstrorum MAtris 
P O N T I C V S — 
OEMV 
V L P I 
Autoriulu itinerariului propune a se suplenf 
in lin. 6 : C a e s a r i s n o b i l i s s i m i , inse literele 
MA nu concedu astu suplementu, in loculu caruia 
noi amu propusu : in lin. 5 . et J u l i a e D o m ­
n a e , er' in lin. 6 : C a s t r o r u m m a t r i s , p r e ­
cumu se afla si in alte inscriptiuni forte multe. 
In lin. 3—4, e smentela A u r e l i o in locu de 
A u r e l i i , nu sciu in pietra, au in editiune. 
Afora de aceste cinci latine, in curtea lui Ma-
v r o s se mai afla si un'a grecesca de una linia: 
ArA6H. TYXH. AYP — ŞEOAOr 
b) Trecemu acumu la cele dela Museulu dein 
Bucuresci , cari si noi le amu vediutu in anulu 
trecutu intru una sala, inse nu le amu decopiatu. 
Nr. 1. D. M. 
AVR. GRATVS 
V I X I T ANNIS 
L X X X AUR G R A T U S 
F I L I V S P A T R I 
B M P O S V I T 
BONAS V I 
AS. VIATOR. 
Monumentu epitaficu de marmure , taliatu cu 
mare luxu, in partea dein susu cu portretulu mor­
tului in relevu deplenu, er ' inscriptiunea incongiurata 
de figure de vitie de vinia sapate cu multa arte. 
D. M. insemneza D î s m a n i b u s , er' B . M: 
b e n e i n e r e n t i . D e insemnatu e si formul 'a: 
B o n a s v i a s , v i a t o r i cale buna, calatoriule! 
Nr. 2. D . M. 11 AEL. V A L E R 11IANO. V E T . 
E X D V P L I . | j V I X I T AN. L X . 
E T AEL. T I T I 1 1 ANO. V E T . 
V I X I T . AN. L X X I I E T A E . V A L E R I E 
V I X I T . AN. L 11 A E L C A N D I D I A N V S 
T E S . L E G . X I I I . G11 E T . A E L . V E T E R A N 
F I L . P . 
Monumentu asemenea celui mai dein susu r 
inse lucratu mai g r o s u , si cu litere neregulate 
dupa form'a celoru dein Seci. I I I . D e doue laturi 
ale inscriptiunei sunt sapati doi lei. 
E x d u p l i , dein lin. 4, va se dica : e x d u-
p l i c a r i o ; — T e s . dein lin. 1 2 : t e s s e r a r i u s r 
er' f i l . p . in l in ia d e d e s u p t u : f i l i i p o s u e r u n t 
In lin. 9, liter'a E dein AE , are pietiorulu de de-
suptu mai intensu, câtu se pare a fi scrisu in locu 
de A E L . adeca A e l i a e V a l e r i a e , er' in E dein 
capetulu liniei, lini'a perpendicularia fiendu puci-
nelu prelungita in susu, e erasi compendiu in locu 
de I E . D e insemnatu e in urma, cà V a l e r i a e 
se serie fora diftongu, numai cu E in locu de a e. 
Nr. 3.IMISI L V || IVL. C A N I | | — I V O C A — |]—Y—I—, 
Fragmentu de marmure , cu sensoria mai 
stersa. Vedi Iriscr. rom. dac. nr. 839, pag. 175. 
Nr. 4. RO. H E R E N 11 G E M E L I N O 
VE. P R O C . 11 A V G G NN 
A G E N T E . V P 11 MARITO. SVO 
L I B E N S S O L V I T . 
Altu fragmentu de marmure in forma de co-
lumnutia. In lin. 1 , in cuventulu de antania s e 
pare a lipsi unu P dein a-ante in locu de p r o , 
V E in lin. 2. insemneza v i r o e g r e g i o , P R O C , 
p r o c u r a t o r i , e^ in lin. 5, V P insemneza v i c e m 
p r a e s i d i s . 
Nr . 4. I. O. M. 11M. D I S I V S G [ | A V G . C O L , 
C - V L P O I C I | | B O T V N P 
Monumentu de pietra lucratu grosu. Autoriulu. 
itinerariului p ropune , a se supleni in lin. 2, G e -
m i n u s in locu de G ; in lin. 3 : Copiae Ulpiae 
Oesci, si in cea dein urma B o t u n i a e , dela Bo~ 
t u n i a in Jocu de B o n o n i a , care ar' fi fostu 
V i d i n u - l u . Henzen inse intru una nota scur ta y 
intreba, cà ore B O T V N P , nu ar ' fi in locu d e 
v o t u m p o s u i t ? Ceea ce si noue ne-se p a r e 
mai probabile. 
Nr. 5. E R A N I A 11 — I R I V S C H R y ( \ 
S A N T H V S P A T R O 11 N O B M P O S | [; 
H S E 
TJltimulu fragmentu deintru ale museului. L i ­
terele dein urma H . S. E . insemnesa: h ì e s i t u s 
e s t . Dupa acestea adauge unele fragmente d e 
inscript iuni , ce se afla la majorulu P a p p a z o l o , , 
inse numai dupa copie, de cari autoriulu nu garanti-
seza, sì ca r i sun tu : 
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2Jp. 6. LI. APOLLONI || VS. ET. H E L | ] PIS. LIBER-
T I 1 1 P. B. M. PO 11 SVERVnt. 
2îr. 7. IV IVLI || NENCETVS | | ANN. L X X 
UTER 11A VICTORIA CO N11ARREN. VICTO. 
Aceste doue inscriptiuni provenu dein Mol-" 
•dov'a, dein ruinele unei cetatei aprope de Galaţi 
spre miedia-dî cale de una ora, si unde Seretulu 
se versa in Dunăre. In acele ruine s'au aflatu 
numi, sculpture si cerceii dein epocele romane si 
bizantine. Autoriulu visitandu aceste ruine a cu­
noscuta si ruine de una forteretia dein evulu mediu, 
ce crede a fi fostu costruita de Genovesi. Dîce, 
câ in Moldov'a se crede, cumu câ aceste ruine 
suntu ale statiunei romani numite C a p u t b o v i s , 
inse fora de a sci pre ce autoritate se crede asia. 
In Nr. 6, lin. 4, P. B. M. insemneza p a t r o n o 
b e n e m e r e n t i . Er' in nr. 7, lin. 1 - 2 , e pro­
babile a se scrie: IVLIa| |N. ANICETVS vixitH ; 
in lin. 3 : VETER in locu de UTER; cele alalte 
suntu anevolia de intielesu. 
;Nr. 8. — LACIDAE | 1 REGINAE ] | EQVLP — || 
PERPPROCVIP | | PRINC E T — 11 — AIOOPT. 
Nr. 9. D . M. 11 DEENSO 11 ETVTATO 11 TVI. SER 11 
VIANVS 11 VERVFI11 — ONIVC 11 VLP. 
Amendoue aflate la satulu R e s c ' a in Ro-
mani 'a mica, nu departe de C a r a c a l u spre 
nordu - resaritu, judeciulu Romanati, unde se vedu 
multe urme de câli romane. Nr. 9 fu publicatu 
4e Laurianu, in Magazinu pentru Daci'a tom. I., 
pag. 93 , si in Inscriptiunile romane dein Daci'a 
nr. 834, p. 174, unde asia se scrie: I. O. M. || 
DEFENSOR 11ETTVTATOR11 C r V L - SEM — 11 
NIANVS CN 11VERVPENA11 TONIVS 11 V. L. P. 
Dupa acestea adauge doue inscriptiuni gre-
cesci, aflate la C e l e i , cari suntu. APOLIN|| 
XPISEA; — si THKAAE 11 niKAAo». 
In urma, una inscriptiune latina, de pre unu 
sarcofagu, aflatu totu pre acolo, in judeciulu Ro­
manati, inse forte reu copiata, precumu: 
Nr. 10. D . M. 11AHNEES — 11 OVI. DIES — 11 BENVS. 
V I X | | — X X X | | — NIV || E FORVNA || — 
RT || VS PARONIIBMPC. 
c) Inscriptiunele dela Mor'â domnesca, co­
piate si estampate de insusi autoriulu acestui itine-
rariu. Monumentele, ce le contienu, suntu resipite 
la intratulu locuentiei, si fura adusa aci la anulu 
1827, cu ocasiunea bătăliei intre Turci si Muscali. 
Nr. 1. IMPERATORES. CAESS. GAIVS. AVR. 
VAL. DIOCLETIANVS |l E T M. AVR. VAL. 
MAXIMIANVS. PIL FELICES. INVICTI. 
AVGG. ET. F L . V A L II CONSTANTIVS. E T . 
GAL. VAL. MAXIMIANVS. NOBB. CAESS. 
GERMANI II CI. MAXIML V. SARMAT. 
MAX. im . PERSICI. MAX. II. BRITTANICI. 
MAXIMI || POST DEBELLA TIS HOSTIVM. 
GENTIS . CONFIRMATA. ORBI. SVOIItran-
quillitate in. aeternuin. constituere. PRESIDIV. 
Acestu monumentu monòlithu, a provenitu 
dela Turtucai'a, dein derepfa dunărei in Bulgari'a, 
unde decora funtan'a principale a' acestei mice 
cetati turcesci. Omenii însărcinaţi de generalulu 
Mavros, câ selu aduca in Romania, câ spoliu de 
batali'a, fransera partea de desuptu a monumen­
tului, si o lasara in locu, inse astadi nu se mai 
afla acolo. Acea parte coutienea lini'a ultima, si 
lina parte dein literele liniei penultime. In lini'a 
penultima se afla una erore gramaticale : p o s t 
d e b e l l a t i s h o s t i u m g e n t i s , in locu de p. 
d e b e l l a t a s b. g e n t e s , nu scimu, deca e numai 
de tipariu, au dein pietra. Lini'a ultima e restau­
rata de insusi Mavros dein memoria, de a căruia 
fedelitate autoriulu itinerariului nu se indoiesce, 
alţii inse vedia. 
Form'a litereloru lungaretia e dein epoc'a lui 
Diocletianu, cumu se afla si in alte inscriptiuni. 
Dupa datele istorice, inscriptiunea e de dupa a. 
293, inse in a-ante de a. 301, in care Diocletianu 
se scrie in edictulu seu G e r m a n ic u m a x i mu 
VI, er' in asta inscriptiune numai V. 
Pre loculu, unde s'a aflatu, se pare a fi fostu 
staţiunea T r a m a r i s c a seau T r a n s m a r i s c a 
seau T r o m a r i s c a , care dupa P r o c o p i u (de 
aedif. IV, 7), fu restaurata de Iustinianu, unde 
dice, cà Constantinu-marele in dreptu cu Troma­
risca preste dunăre edifica in stang'a unu altu 
castelu, ce-lu numi D a f n e, crediendu a fi de lipsa, 
câ aci riulu se fia pazitu de amendoue partile: 
Nr. 2. DONATVS. GAE11MIL. LEG. I. I T A L | | 
VIX. ANN. X X X I I I |MIL. A N N XIILI | | 
H. S. F. C. | | L . ATTIVS. MAX | | 
SIMVS. IVLI | | VERECVNDI 
HER | | F . C. 
In lin. 1. GAE potè insemnâ G a e t u l i c u s ; 
MIL. in lin. 2. insemneza m i l e s , in a' 4 m i l i -
ta vit . In lin. 5: H. S. P. C. insemneza: ho e 
s e p u l c r u m f i e r i c u r a v i t . Semnulu dein lin. 
7, câ unu W intorsu insemneza c e n t u r i o , mài 
in colo: H h a e r e s , si F. C. f i e r i c u r a v i t . 
Nr. 3. Pre unu monumentu de marmure cu 
patru facie neecali. 
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P r e faci'a 1. D I S . M I L I T A R I B V S . 
GENIO. VIRTVTI. A11QVILAE. SANC. SIGNIS 
QVE. LEG. I. .ITAL. SEV11ERIANAE. M. AVRELIVS 
IVSTVS. DOMO. HOR IIREL MARGENSIS. M. 
MOESIAE. S U P E R I O | | R I S . E X CCC. P. P. 
D. D . 
P r e fac. 2 . D E D I C . X I Ï . K A L | | O C T . I V L I A N O 
II. E T CRISPINO i I COS. II. 
peR. ANNIVM. FELICEM11 LEG. AVG. PR. PR. 
Monumentulu e dein a. u. c. 9 7 7 , seau d. Chr. 
2 2 4 , fiendu consuli App. Claudiu J u l i a n u , si C. 
Bruttiu C r i s p i n u , a' dou'a ora; dein 2 0 Septem-
bre. H o r r e i - M a r g e n s i s se dice dupa m u n i -
c i p i u l u (M.) H o r r e u m M a r g i , seau h o r r e a 
M a r g i , seau numai h o r r e a . In lin 8. CCC. in-
semnezá: ex t r e c e n a r i o . 
Nr. 4. GEN 11 TOR. PR | J SCRIPTO CAVITJjVALE 
Nr. 5. SARAPIO11CANOB P 
Doue fragmente. 
Nr. 6. HONORE 11C. VALERIA 11LONGINIA11 NO 
FLAMIN 11 Q. A E D . IIVIRO 11 AMVTR. 
1VL. H E I j RCVLANVS. 11 AED. OP. SOCRO. 
Inscriptiunea se afla pre unu cippu de pietra, 
si e un'a dein cele mai interesanţi pentru geogra-
fi'a vechia, in lin. 6, amentendu-se numele statiu-
nei A m u t r i u m , de si intru unu compendiu cu-
riosu, in care tote literele .suntu legate intru un'a. 
Staţiunea A m u t r i u m era inDac i ' a inferiore intre 
staţiunile D r o b e t a si P e l e n d o v a . 
Autoriulu itinerariului c rede , ca A m u t r i u m 
a fostu, unde acumu e satulu M o t r u in Romani 'a 
mica , in judeciulu Craiovei , spre nordu-resaritu 
delà acesta cetate, unde se impreuna riulu Motru 
cu J iulu in stang'a dunărei. Se pote , cà si mo­
numentulu provene dein acele parti. 
In lin 2. se pare a fí erore V a l e r i a in locu 
de V a l e r i o ; in lin 5. Q. A E D . insemneza Q u a e -
s t o r i , A e d i l i ; ca in lin. uit. A e d i l i s o p p i d i 
S o c e r o ; unde e de oserbatu form'a s o c r o , ca 
jomanesce s o c r u , in locu de s o c e r o. 
Autoriulu tracteza aci mai pre largu si despre 
c o l o n i ' a D r o b e t a , ce fusese vecina cu A m u ­
t r i u m , si citeza trei inscriptiuni. U n ' a se afla 
in parietele scarei celei mari delà bibliotec'a impe-
ratesca dein Viena, unde se numesce m u n i c i -
p i u m . In alt'a ise dà numirea de COL. D R O B . 
Ved i - l e pre amendoue, in Inscr. rom. dacice, nr. 38 
p . 8, si nr. 5 2 3 p . 1 0 9 . A treia se afla la T u r ­
n u l u S e v e r i n u l u i , unde se pare a se fi si 
aflatu, si se presenteza aci, cumu urmeza: 
IMP. CAES. D I V || HADRIANI FIL || DIVI T R Ă I A 
PART |.| NEPOT DIVI NERV 11PRONEPOT A E L I O 
HA 11DRIANO ANTONI 11 NO AVG PIO PONTIFI 11 CI 
M TRIB POT IIH—IMP II COS l in 11RESPVBLIC11 
MVNI | J HADRIANI DROBET11 DEC D E C . 
Autoriulu e de opiniune, c à D r o b e t ' a e T u r -
nubj Severinului , cà si A m u t r i u m Motru; e r y 
C a s t r a n o v a dein chart 'a Peutingeriana, o p u n e 
preia Caracalu, Reşca si Rusanesci, unde se afla 
multe anticitati, si unde, dupa Procopiu, fu si una 
staţiune de ale Hunniloru, in tempure- le lui Attila 
si Theodosiu l ì , si mai anumitu unde Procopht 
pune S i c i b i d a , care acumu se dice C e l e i u . 
Nr. 7. I. O. M. 11PALERNO11SACRVM11IVLIVS | [ 
M E N O P I L V S | | P O S V I T . • 
Monumentulu e unu micu altariu vot ivu, fora 
de a se sci, de unde a provenitu. In locu d e P a -
l e r n o potè cà e a se scrie P A T E R N O , cà si l a 
Orelli nr. 1 2 5 1 . 
Nr. 8. IMP. CAES. M. AVRE |j —R. ANTONIN 
— T. P. F. AVG A I | |—RAB. PART. BRIT 
— MAX. EX. V S V R | | — RIAN PEC. T E I 
— GR. CL. E VAN— 11 — INVM E T N— 
— N. EIVS D —. 
Fragmentu de inscriptiune in marmure , dein 
care causa in par tea dein diosu a nevolia de d e -
cifratu, de câtu cà se pare in ultimele doue linie 
a fi fostu scrisu : devot i NVMini E T Maiestăţ i 
E I V S Dedicaverunt. 
Nr. 9. BONO 11 EVENTVI 11 LEG. I. IT AL 11 M, 
MAESIVS II GEMINVS | | BONONIA. P.. 
P. 11DDM — E T RVF. 
Inscriptiunea acesta, cà si cea sub nr. 3 , se 
pare a proveni de preste dunare, dein giurulu Si-
stovului in Bulgari 'a , unde in seci. I I I . eră s t a ­
ţiunea legiunei I . Italicae A d N o v a s iu Moesi'a 
inferiore, la satulu de acumu S t e c l e n . In lin. 
uit. se pare a fi fostu scr isu: D . D. MAMertino 
E T R V F O cos, adeca la a. u. c. 9 3 5 , er' d. Chr . 
1 8 2 , sub Caracalia. Vedi si inscriptiunea nr. 4 
sub b). B o n o n i ' a era si in Pannoni 'a . 
Nr. 10. C. N O I | |NIVS. A || MANDVS || E X 7 M H M . 
P r e unu cipu funerariu. In lin. 1. autoriulu p ro ­
p u n e : N O L a N I V S , noi N O N N I V S ; er' in lin. u i t 
E x centurione Missus Honesta Missione. 
Nr. 11. IVNIVS. HERMES 11BIVIEDEB. VOTA| | ; 
— N O B E S . — 11 — OLBI. I —. 
Dein acesta inscriptiune, a nevolia de d e c i -
fratu, in lin. 2 . autoriulu c r e d e a f fBIVIAE, in a 3 . 
B E S , a se intielege B e s s u s, si in a' 4 . O l b i a , 
opidu dela Marea-negra la gur 'a Borysthenelui f 
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noi propimemu in liniele ultime: NAT. BESSus. 
domo OLBIA. Posuit seau Dedicavit. 
Nr. 12. D. FL. VICTOR. BES. M. 
STIP. x x i m . VIVVS. SIBI F 
E T . FLAVIAE. VIVIAE. F. E T LV 
LONGINAÉ. CONIVG. ET. FLAVIIS 
VibiO. E T . VALERIO. ET. VITALI. LIB. M. 
In lin. 1. de laturi stau scrise cu litere inai 
mari: D. M.; in lin. uit. amu suplenitu Vibio dupa 
numele mânesa dein lin. 3 . 
Nr. 13. — A L L I N V S | | P R A E P O S I T — | | T l O N V M 
E X VOTO P | | EILPATET. 
Fragmentu, in care intre lin. 2. si 3 . lipsescé 
una linia stersa, ce autoriulu o suplenesce cu: 
VexillaTIONVM. 
Afora de aceste inscriptiuni latine, mai adauge 
si alte doue grecesci, dein care cea de antaniu 
mai lunga epitafica e prea corupta, er' cea alaltâ 
pre unu piedestalu cylindricu suna: X P H ^ T E || 
XA-IPE. 
Atat'a despre celea dein Romani'a. 
II. Inscriptiunile cele alalte dein Bulgari'a, 
Dobruci'a, si Pesti'a, in numeru de 7 6 , suntu re­
serbate pentru alta ocasiune. 
Inscriptiunile dein Bulgari'a pana la Dobru­
ci'a, le tracteza in partea II a' epistolei catrà 
Henzen, dela nr. 3 8 pana la nr. 5 1 , intre cari 
t r e i grecesci, si un'a mestecată, er' cele alalte 
d i e c e tote latinesci, dein aceste unele forte lunge. 
Inscriptiunile dein partea III., cà si cele dein 
epistol'a III. dein Vien'a, suntu cele dein Dobru­
ci'a, dela nr. 5 2 pana la nr. 1 1 0 , dein cari erasi 
grecesci C i n c i (nr. 1 0 0 — 1 0 4 ) , er' cele alalte 5 3 
tote latine, unele erasi forte lunge si momentose. 
Celea dein partea IV, suntu numai trei la 
numeru, tote latine, si potè cà tote edite. 
X X X I V . 
S O C I E T A T E A A C A D E M I C A R O M A N A . 
Sesiunea anului curente 1 8 6 8 . 
Dupa impregiurari-le, in care ne aflamu in 
anulu curente, cu multe părere de reu nepotendu 
lila parte la sesiunea Societarei, nu amu fostu in 
stare, nece astadi nu suntemu, de a da" publicului 
acestui organu informatiuni despre decursulu si 
lucrările aceleia, curau amu fi doritu se dâmu 
chiaru si in nr. trecutu. Corespundentie private 
nu ne veniră, decâtu prea pucine, si acelea in ca 
de alta natura decâtu a se pote" publica, er' core-
spundentiele altoru diuaria inca atâtu erau de mute 
in asta parte, câtu se păreau a fi fermecate seau 
conjurate a nu reporta nemica despre lucrările 
academiei romane, seau in termini atâtu de laconici, 
câtu mai nece nu erau intielesi, pre candu alte 
obiecte, dupa părerea nostra, de mai pucina im-* 
portantia, ocupau si ocupa columne intrege, ce 
nemene nu le lege. 
' Societatea academica romana né avendu inca 
unu organu propriu de publicitate, ori câtu de in­
teresanţi se fia lucrările ei, stă in umbr'a cea mai 
completa, si e espusa a fi ignorata de tote lumea, 
deca nu se va ingrigí a dá publicitatei celei mai 
intense tote misicarile si lucrările sale. Nu sciu 
de esemplu, deca protocólele sesiunei dein anulu 
trecutu s'au publicatu, celu pucinu in Monitoriu, 
precumu se vorbia si se spera, ori cá ele stau si 
acumu impulherate de unu anu intregu in archivulu 
Academiei. Noi inse credemu, cá acele protocole 
suntu compuse pentru publicu, intru interesulu 
literaturei si chiaru intru alu Academiei, si câ pu­
blicarea loru este de una necesitate imperativa in 
totu respectulu. 
In anulu trecutu aflandune si noi (se intielege 
editoriulu acestei folie) la sesiunea academica, amu 
publicatu si dein partea nostra, de si nu prea pre 
largu, in Romanulu, alţii in alta diaria, mai multe 
reporture dela Societate. 
Er' in anulu curente, — nemica, seau prea 
aprope de nemica. 
Singurii R o m a n u l u in numerulu seu dein 
1 9 / 2 7 Sept. iucepu a rumpe tăcerea, cu acesta 
mica notitia, ce urmeza: 
„Dumineca in 15 curente, Societatea acade­
mica romana a tienutu una siedentia publica si 
solene in sal'a Senatului, sub presiedenti'a M. Sale 
Domnitoriului presiedente onorariu si protectorul 
alu Societatei pentru unitatea si cultur'â limbei 
romane. Publiculu celu mai alesu, corpulu pro­
fesorale, si toti ceH ce intielegu avantagia-le cul-
turei limbei si ale litereloru natiunali, asistau la 
acesta mare solenitate. In N-rile venitorie vomu 
publica discursure-le, ce s'au pronuntiatu de Ma-
ri'a Sa, si de Dnii L a u r i a n u , H o d o s i u , si 
Urechia.* 
.Er' in Nr. dein 2 6 Sept, v. totu R o m a n u l u 
scrie: 
„Ne implenimu adi promisiunea, ce amu datu 
c i t i t o r i l o r u noştri, de a publica discursure-le; 
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rostite de M. Sa Domnitoriulu, si de mai mulţi 
membri ai Societatei academice romane, in siedenti'a 
solene a' acestei Societăţi dela 15 Sep tem-
b r e " ; etc. 
Noi inca le publicamu aci, precumu le aflâmu 
publicate, dupa cumu credemu dein funtana auten­
tica ; de si prevedemu, câ si alte diuaria le voru 
publică intru asemenea, si inca in a-ante de a p a -
ritiunea numerului nostru. 
I. D i s c u r s u l u D l u i p r e s i e d e n t e J . 
H e l i a d e R. 
P r e a Inalt iate Domne. 
Societatea academica întrunită la 1. aug. t r e -
cutu, vene asta-di asi manifestă, câ totu de un'a 
profund'a sa recunoscentia pentru protectiunea, de 
care dela inceputulu seu se bucura dela inaltulu 
gubernu alu Măriei Ta le . 
Membrii Societatei academice, admirandu in-
semnatoriele generositati ale Măriei Talei , atâtu 
de multe si v a r i e , au mai de aprope in a-ante 
domnesc'a si benevenitori'a incuragiare, ce ai datu 
Mari 'a T a spre elaborarea unui Atlante geograficu, 
pentru prim'a ora in limb'a romana. Acestu o p e -
ratu pretiosu, tiparinduse dein marea Măriei Ta le 
generosi tate, s'a sî impartîtu la tote scolele dein 
Romani 'a. 
L a acesta impartasîre a' panei intelectuali la 
copilii noştri, fura invitaţi si membrii acestei socie­
tăţi, oferindu-li-se câte unu esemplariu. 
Cu acesta solene ocasiune eli venu as i de­
pune ale loru multiemiri, facundu orari de a se 
imniultî faptele Măriei Ta le si efectele loru, câ 
pâni-le dein desiertu ale mantuitoriului lumei, spre 
nutr irea sufleteloru totoru romaniloru. 
Me semtiu ferice, P r e a - inaltiate Domne, câ 
si in anulu acest'a sum onoratu, de a fi in a-antea 
Măriei T a l e organulu espresiunei de mare devo-
tameutu si profunda recunoscentia a' onbrabililoru 
miei colegi. 
II. R e s p u n s u l u M ă r i e i S a l e D o m n i -
t o r i u l u i . 
Sum mândru , de a me află astadi in midi-
loculu domnieloru vos t re , câ membru, dar ' si câ 
protectoriu. Vediu cu mare bucuria, câ ati pusu 
iute fundamentulu pentru literatur'a si limb'a nostra, 
spre a redicâ acumu templulu lui Apollo in Ro­
mani'a. 
Istori 'a ne arata, câ una naţiune, care t iene 
la desvoltarea arriloru si scientieloru, ajunge lesne 
acestu fericitu scopu, ce este mărimea, tari'a, s i 
indepedenti 'a unui poporu. 
Dorescu deci , câ tote lucrările domnie-loru 
vostre se fia benecuvenţate pentru fericirea ro ­
maniloru. 
I I I . D i s c u r s u l u D l u i s e c r e t a r i u A. T r . 
L a n r i a n a . 
Domniloru Membri. 
Societatea academica romana, instituita suptu 
auspicia- le augustului nostru domnitoriu Carolu I., 
serbeza antaniulu anu alu lucrariloru s a l e , s i 
precumu in genere totu inceputulu este g r e u , as ia 
si resultatele antanie- loru incercari ale acestei so­
cietăţi nu potu se fia decâtu forte modeste. 
In sesiunea anului espiratu, Societatea a de-
cisu a se publică doua premia l i terar ia , unulu 
pentru cea mai buna G r a m a t e e a r o m a n a , si 
altulu pentru cea mai nemerita traducere de co-
mentar ia- le lui Ju l iu Cesare d e b e l l o g a l l i c o , 
si totu de una data a se însărcina membrii Socie­
tatei cu culegerea materiale-lui pentru unu D i c -
t i u n a r i u r o m a n u , danduse fia-caruia latitudine 
de a se incongiurâ cu celi mai apti colaboratori 
dein tienuture - l e , unde se afla locuindu, spre a 
pote* impleni câtu mai cuvenentiosu acesta sar­
cina laboriosa. 
Scurtimea tempului, si diversele ocupatiuni 
ale membriloru, celi mai mulţi chiamati de impre-
giurari asi impartî poteri- le loru, nu au permisa 
a respunde pana acumu acestei mari dorentie, cu 
tote câ scimu, câ se prepara dein mai multe par t i 
lucrări seriose pre campulu acest'a. 
Traducerea comentaria-loru marelui Caesare 
inca nu s'a presentatu pana cumu. Dar ' ne au 
pervenitu t r e i elaborate asupr 'a Gramatecei l im-
bei romane, unulu cu devis 'a: S i c o n s u e t u d o 
v i c e r i t , v e t u s l e x s e r m o n i s a b o l e b i t u r ; 
altulu cu : R o m a n i c a m p u r i f i c a n d a m e t 
a m p l i f i c a n d a m l i n g u a m s t u d i u m l a t i -
n a e i t a l i c a e q u e l i t e r a t u r a e n e c e s s a r i u m 
e s s e v i d e t u r ; sî alu treilea cu motulu: S u u m 
c u i q u e . 
Societatea chiamata in vertutea statuteloru a 
se adună cu inceputulu lunei lui augustu, dein di­
verse- si gravi impregiurar i , intre cari avemu a 
numerâ impregiurari politice puse membriloru ce-
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loru de preste marginile României libere, preéumtt 
si doreros'a morte a'unuia deintre celi mai strălu­
ciţi literaţi romani, Costantinu N e g r u t i u , nu a 
potutu a se compietà in sensulu rigorosu alu sta-
tuteloru. Inse membrii presenti, petrunsi de sacr'a 
detori'a a' mişiunei loru, s'au intrunitu in confe­
renţia estraordinaria, si au inceputu a se ocupa cu 
prepararea lucrariloru, sperandu cà dóra-dora voru 
veni mai multi deintre membrii, ale caror'a pie-
dece erau inca necunoscute. 
Terminandu lucrările preparatorie, membrii 
presenti, cari pentru acest'a erau destuii la numern, 
s'au intrunitu in secţiune filologica, si au luatu 
la cercetare elaboratele venite asupr'a Gramatecei 
romane, si dupa una esaminare seriosa a' acelor'a, 
au aflatu cu via multiemire, cà unulu deintre dì-
sele elaborate, si anume celu cu devis'a: Şi c en­
fi u et udo v i c e r i t , v e t u s l e x s e r m o n i s abo-
1 e b i t U r, nu numai cà corespunde pre deplenu 
conditiuniloru programei publicate de Societate, ci 
a facutu si mai multu, a pnsu in lumina cu una 
eruditiune rara, tote formele limbei dein tote par­
tile locuite de romani, si dein tote tempurele-le, de 
candu posedemu monumente literaria in limb'a ro­
mana, lasandu apretiarei publicului romanu, a alege 
deintr'insele acelea, cari le va socoti bune si con­
forme gustului seu; cu unu cuventu, operatulu in 
cestiune este unu tesauru de una vasta eruditiune, 
care ar' face onore si celei de antania academia. 
Secţiunea filologica, convinsa despre valorea scien­
tifica a' acestui operatu, a recunoscutu in unani­
mitate' autoriului premiulu propusu, sì spera si 
crede, cà Societatea in siedenti'a plenaria va sanc-
ţiona prein votulu seu părerea seetiunei. 
Preste acestea, secţiunea filologica a aflatu de 
cuvenientia a reinnoi pre anulu venitoriu punerea 
la concurau a' celei mai nemerite traduceri de co-
mentaria-le lui Juliu Cesare, si a provoca de nou 
la stringerea materiale-lui pentru unu dictiunariu 
completu alu limbei romane. 
Societatea rectmosce totu de una data, cà tre-
buenţielş nostre literarie suntu multe, forte multe, 
si nu ar' fi pregetatu a deşteptă luarea a mente 
asupr'a celoru mai importanti, precumu si a ela­
bora, programe, si a publică concursure pentru di­
versele ramure de scientia; inse fundure-le ei fiéndu 
limitate, ea s'a marginitu in modesti'a sa la cele 
mai susu indicate, sperandu in concursulu guber-
nului si in liberalitatea natiunei, carea nu s'a re-
trasu nece una data dein a-antea sacrificia-lorii 
pentru scopure înalte. ' 
Cu acestea de una data, delegatiunea anuncia 
cu una via plăcere, câ eminenti'a sa parentele epis-
copu D i o n i s i u a implenitu generos'a promisiune, 
făcuta cu ocasiunea deschiderei sesiunei anului 
trecutu, de a dâ la dispositiunea Societatea pre-
tios'a biblioteca de vechi cârti romanesci, culesa 
de repausatulu Costantinu Corn e s e u Oltenitia-* 
nulu. Aceste rare monumente voru sierhi filologi-
loru noştri de funtane, dein cari eli se potu adapă 
cu abundantia in adoperatiunile loru. 
Societatea atâtu pentru numerosa-le servitia 
făcute instructiunei publice, precumu si pentru 
acesta fapta demna de unu prelatu romanu, a cre-
diutu de a sa detona a numi pre eminenti'a sa pa­
rentele episcopii Dionisiu membru onoraricu alu 
Societatei academice romane. 
IV. D i s cur sul u D nu lu i J o s . H o d o s i a . 
Domniloru! Vreu se vorbescu despre litera­
tura si bele-arti. 
D-loru, in istori'a umana abia pote fi ceva 
mai delectaţoriu, mai instructivu, si mai satisfacu-
toriu, decâtu istori'a literaturei si a' beleloru arti.> 
Si-au sî ele dî.lele fromose, si tempu de fortuna; 
sortea sî revolutiunile loru stau totu de un'a mai 
multu seau mai pucinu in legătura imediatu cu sor­
tea si revolutiunile tiereloru, tinde se cultiva, pros­
pera, si crescu. 
Cu glori'a de eroi, scientiele se asocieza; ele -
o facu eterna, ele inflorescu, unde domnesc© abun-
danti'a; se oprescu bucurosu in senulu de pace, sl 
progreseza si se immultiescu in leganulu de liber­
tate. Dar' unde spiritulu de ordine publica incepe 
a se molesî, seau chiaru a incetâ, acolo treee si 
se usca si florealoru; unde se născu si tienu tur-
burari civili, acolo cadu si ele dela calea loru, si 
se deprava; se pierdu seau se stingu cu totulu 
acolo, unde miseri'a continua acelereza perirea. 
unui poporu. Reintorcerea loru, câ si sborulo po«-
rumbului la barca, arata, câ tempestatea a trecutu; 
si nece una data geniula scientieloru nu apare mai 
cu tăria si mai divitiosu, decâtu deca unâ mana* 
triumfante si pacica, dupa cutrierari veementi, K&k 
seutu, favore, si onore. 
Premitiendn acestea, vreu se aruoeu una pri­
vire rapede asupr'a momenteloru mai de frunte ăle 
acestei memorabili parti dein istori'a omeniloru. 
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fi scurta acesta privire , va fi mai scurta si mai 
rapede decâtu sborulu cugetului asupr 'a unei imen­
sităţi vaste si piene, si abundante de lucrări umane 
si divine, ce mentea omului abia le pote cuprende 
tote. 
Voliu face doùe parti. Me voliu intretiené mai 
antaniu cu primele diece s e d e ale erei nostre dela 
Cr i s tu ; voliu trece apoi la cele ce urmeza pana 
astadi. Nu dau nece una însemnătate acestei îm­
părţiri . E impartire de pucina pausa ; voliu face 
cá lucratoriulu de tote d u e l e , care lucrandu pana 
la a-miedia-di sta si cugeta la tempulu trecutu, si 
la lucrulu ce a facutu, si apoi luc ra , merge mai 
departe. 
I. 
Se incepemu dein data cu un'a dein cele mai 
fromose epoce ale literaturei. Suptu Augus tu , in 
acestu evu briliantu si atâtu de memorabile pentru 
scientie, unde unu Virgiliu, Oratili, Tibulu, Ovidiu 
si atâti multi altii-sì cântau poemele nemoritorie, 
literatur'a romana a serbatu triumfulu celu mai ma-
re t iu ; dar' pre acelu tempu Rom'a era domna a 
totu pamentului , si literatur'a romana era l i t e ra -
tur 'a a tota lumea. U n u numera atâtu de s t r ao r -
dinariu de barbati mari, unu confluxu atâtu de re-
marcabile de diferite spirite, pareau cà voliescu a 
nu lasa nemica nece de a mai face nece de a mai 
cugetá. Acestu evenimentn selu ascriemu ore r e -
volutiuniloru si cutrierature-loru politice, ce chiara 
se pet recuseră? — Omulu in intunerecu mai tare 
doresce lumin'a, spiritulu asupritu mai arditamente 
aspira la l ibertate, dupa revolutiuni civili, dupa 
frecări sociali, mentea si spiritele in pace, reversa 
cu abundantia creatiunile sale. 
Dupa evulu lui Augustu, urmeza tempii lui 
Tra ianu, Antoninu si Marcu Aureliu Aici pote 
cà aflàmu poteri mai pucinu productive, ma vedemu 
fora dubiu mai multa viaria, mai multu gustu ade-
veratu. U n u spectaclu atâtu de incantatoriu, abia 
mai aflàmu in totu istoria ; unu tempu, unu periodu 
acest 'a , unde cultur'a spirituale si a' anemei sta 
in deplen'a sa flore; si ordinea sociale serba ser-
batori 'a cea mai fromosa; unde 150 milione de 
omeni traiescu in plenitudinea pacei si abundantiei, 
unde arti si scient ie , ornamentulu si dulcedinea 
vietiei , se estendu in tote partile imperiului, dela 
tiermurii Eufratului pana la marginile Caledoniei, 
dela isvorulu Dunărei pana in aren'a ardente a' 
Africei, si unde spiritulu artei face pompa in edi-
ficiuri, in cadruri si statue pretotendeni, in monu­
mentele publice dein cetati, si in adornarile b o ­
gate ale casteleloru. 
Cu alu treile seclu ajungemu la unu punta, 
unde nise deschide alta cale. U n u puntu de mare 
despărţ ire e aci. Literatur 'a pagana înceta; litera­
tur 'a crestina incepe. P r e candu imperiulu merge 
cu incetulu perindu in anarchia, p re atunci enta-
siasmulu unei relegiuni persecutate, sub conducerea 
secreta a' provedentiei D . dieesci pune fundamenta 
la una transformare spirituale dein cele mai me­
morabile. 
Dar ' pucinu dupa acea, in secululu cinci, unu 
desastru formidabile amenintiâ literatur'a, si pucinu. 
a lipsitu, de nu s'a pierdutu scienti'a de pre totu 
pamentulu. Ve.demu popora- le nordice, asemenea 
torentiloru sfasiatorie, a inrumpe, a derimâ edifi-
cia-le sociali, si a nemici tota civilisatiunea. Mu-
sele fugu dein a-antea cursului loru devastatoriu, 
scientiele se ascundu si dispăru, monumentele se 
mutileza seu se ru ineza ; in scurtu, lumin'a spiri­
tuale se stinge la resuflulu barbariei , si in gros 'a 
intunecime se invelesce pre lungu tumpu. tota 
occidentulu. Asupr 'a patriei unui Seneca, Lucanu, 
T r a i a n u , si altii milie, era se se inaltie cea mai 
cruda nescientia, si tierele, unde mai tardìu Raci-
nii, Cornelii, Newtoni i , Lessingii si Leibnitzii au 
vediutu lumin'a, erau acumu locuite de omeni, p re 
carii glori 'a armei bene cà-i numesce eroi, pentru 
cari inse in dominiulu scientiloru trebue se le denegi 
si dereptulu de asi scrie numele. Tote se pare-
au in acelu tempu, cà s'au conjuratu contr'a cul-
turei spirituali. Anticulu si" marele reductu alu 
maretieloru monumente, Rom'a, de patru ori fii ocu-
pata si de atâtea ori devastata in seclulu V. si V I . 
mai antaniu Goţ i i , apoi Vandalii, Longobardi , si 
in urma soldaţii lui Belisariu aii prostituita b a r ­
baramente foculariulu atâtoru lumine. 
Singura aceste nume, atâtu de inimice art i -
lo ru , arata in destata trist 'a sor te , ce ajunsese 
asupr 'a pamentului civilisatiunei, si spune p rea 
apriatu, de unde vene acea, cà de atunci de atâtu 
amara de s e d e atâti tesauri se scota dein pamen­
tulu romanu. 
P r e caudu Rom'a asfelu se cutrupì cu tota, 
ce àvea fromosu, nu mai pucinu formidabili lovi-
ture suferira scientiele in alte parti. L a Costan-
tinopole, in seclulu cinci, au arsii 120 milie de 
tomuri, intre cari se dice, cà se aflau si ope re - l e 
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lui Omeru scrise; ca litere de aura In seclulu 
s i ep t e , Omar» califula a, lâsatu a se aprende fai-
mos'a biblioteca Alexandrina, sì cu acést'a a peritu 
pentru lume cele mai însemnate tesaure. 
In midiloculu atâtoru loviri fatali ale sortei 
în intenereculu desolatoriu, amiculu de scientie, 
<cu anima ansiosa si cu ochiu timidosu cauta in 
pregiuru, ore unde si dein catrò va se mai resa-
ria lumina , si abia una lampa langeda lumineza 
-de catrà Costantinopole, in resiedenti 'a imperatiloru 
lucescu incà unele ultime scintei ale focului divinii, 
ruine de cultura se mai vedu incà mai fora p o -
terea reinvierei , si numai câ ară tăr i si semne de 
epoca de perire. Grecii profundamente cadiuti, 
van i , Inibitori de certa, lasi si corupţi, nu lăsau 
nece speranti 'a macaru a' unei amelioratiuni con­
solatorie , si lumea eră constrinsa a aştepta asta 
amelioratiune dela barbari chiàru. Si intru adeverii 
a s t a gloria nobile era reservata pentru Califulu 
Arun al - Raschid dein Bagdadu ; elu batendu 
Oreci i in a - a n t e a Costantinopolei, a poftitu, câ 
se i dè copia dein pretiosa-le si eruditele loru ma­
nuscripte. 
Acesta fapta inal ta , o pote alega ori care 
musu lmanu , câ demna compensare pentru facerea 
4 e reu a' lui Omaru la Alexandria. La chiamarea 
creatória a' lui A l - R a s c h i d u se imple curtea lui 
de invetiati si poeti, literatur'a incepe a se redicâ 
s i a infiori intre Arab i , si tristele muse-si afla 
iemplulu loru iu Oriente. In da rnu , Carolu si 
Alfredu in Occidente aspira, cu semtiulu loru in-
altu, la asemene gloria ; adoperarile loru grandiose 
s e plecà in a - a n t e a tristului destinu; nece una 
^emulatiune im e in stare a face, câ opulu loru se 
progreseze , ba nedemnii succesori strica si ceea, 
•ce au facutu eli. 
Asfelu nise arata in urma seclulu alu diecelea, 
in tota turpitudinea superst i t iunei , absurditatei, 
oduritatei si ignorantiei. Scientiele suntu îngropate 
in munastiri, unde se refugisera la călugări, cari 
nu erau preutii, ci numai custodii loru; . artile fro-
-mose îngropate sub mass 'a diforma a' monumen-
teloru got ice; starea morale a' societatei misera­
bile pana la desperare ; pretotendeni numai stul-
titia si pasiuni depravate ; asia in câtu tote gra-
t ie- le , totu gustulu bunu, tote relatiunile delicate, 
ear i facu si inaltia suavitatea vietici, tîse părea, 
•câ au fugitu dein societatea omeniloru, spre a se 
•completa cadrulu unui periodu selbatecu si oribile, 
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care nu merită alta, decâtu câ posteritatea sei a 
însemne cu numele de seclulu de ficru. 
Se ne.oprimu aci pucintelu, pentru a trece, 
la a' dou'a par te a' recensiunei nostre scurta si 
rapede, câ si cea de pana aci. 
. Amu vediutu , cumu Europ 'a in seclulu alu 
diecelea eră adencita in ignorantia si barbaria, 
dupa ce inca mai in a-ante artile si scientiele pre 
lungu tempu se pierduseră. E r ' acumu se estende 
asupr 'a loru una fatale întunecime de întregi trei 
secii si mai bene. Se pare, cà ele, scientiele, nu 
mai aveau de a renasce. ' 
In midiloculu acestei pustietăţi intense, vedemu 
pre amabilulu si stralucitulu cavalerismu. Vertutşa 
si insufletîrea a fundatu acestu institutu ; noi firesce 
in aceste dîle de ordine sociale, lu - luâmu dreptu 
fanatismu; nu mai pucinu inse e adeveru, cà elu 
in tempulu celei mai selbatece anarchie, erâ repre-
sentantele legei si aparatoriulu celoru mai prétiose 
drepturi. Are ore-ce incantatoriu, care ne atrage, 
ne seduce, si ne tiene legat i ; ni tàmu si cà artile 
s'au depar ta tu , si cà scientiele dormu. Este , câ 
si candu una radia de civilisatiune ar ' s t răbate 
lucitória prein noptea universale a' barbariei. 
D e alături cu acestu institutu nasceau t r o -
vatorii si cântăreţii amorosi, dein toti tempii si la 
tote popora-îe, faptele de eroi s i p o e s i a suntu n e ­
despărţite. Mus'a loru usiora si simpla canta 
vertute, bravura, onore, amoru si merite de femei; 
ea celebreza eroii , ce au trecutu, si insufletiesce 
pre celi ce venu ; si asia mergemu, mergemu ca t rà 
lumin'a, ce are se rèsaria. 
E a in fine resare in seclulu X I V , si se arata 
in colore de auror 'a culturei reinviate; favorite de 
una mulţime de giurustari fericite, radielè ei se 
desvolta in seclulu X V , brileza splendidu in alu 
X V I , ajungu meridianulu loru in alu X V I I , si 
implu firmamentulu si lumineza preste intregulu. 
pamentu. 
Toscan'a fù tier'a, unde in seci. X I V a ince-
putu mai antaniu a reinflorf poes ia . Noi vedermi, 
acl pre Dante divinulu portandu stindartulu. Pe-
t rarca si Boccacio-i urmeza si impartiescu cu elu. 
onorea. In acelu tempu si pre acelu pamentu 
chiaru, resaru si artile fromose, Cimarosa si Giotto 
restauratorii picturei, devenu fundatorii scolei flo-
rentine. 
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U n a coincidentia estraordinaria vene in sécl. 
X V , si ajuta desvoltarea mai rapede a' literaturei 
s i artei. Inca la finitulu seclulu X I V . se perfec­
ţiona compasulu , care avea se procure oméniloru 
noua elemente, si se le deschidă nóue lumi ; dar' 
totu atunci se inventa prafulu de puşca , care 
scaimbá tota artea resbelica. Pretotendeni înce­
puseră a se redicá universităţi , si una fermenta-
tiune universale mergea, prepara la arte si lumina. 
Intre mulţimea de giurustari favoritorie inse , cari 
altu felu se uniseră spre a Încorona una nesu-
antia atâtu de nobile, stá fora dubiu mai susu de 
tote nepreriuit'a inveutiune a t ipariului: elu avea 
se fia sentinel'a perpetua, scutulu potente alu sci-
entieloru, si paladiulu neruinabile alu cunoscentie-
loru omenesci. 
P r e tempulu acest'a succese si Portugesi loru 
a circumnavigá capulu de Buna-Sperant ia , si as -
íelu a deschide noua cale pentru negotiu, avuţia 
si g lor ia ; er' scrutatoriulu Columbu nemeri lumea 
cu pamentu nou si cu doue-dieci de popora necu­
noscute. Atâte inventiuni noue , trebue se inavu-
tiesca Europ 'a cu noue idei, se latiesca imperiulu 
spiritului, si sborului mentei se dé unu cursu po-
tericu. 
In urma mai veni una impreginrare nu mai 
pucinu decisiva: ocuparea CosţantinopoJei prein 
Turci . Curiosa intemplare in i s tor ia scientieloru 
si art i loru; ele alungate acumu dein Costantinopole 
de barbarii inrumpator i , se reintorcu in occidente, 
de unde cu una m'ilia de ani mai in a-ante tre-
buira se fuga dein a-antea altoru barbar i , si sesi 
caute refugiulu in Costantinopole. Erudiţii greci, 
câţi mai remasera, fugindu dein a-antea Turciloru, 
au trecuţii in I t a l i a , si au dusu cu sene ruinele 
scientiei vechi. 
Acesta trasplantare insé a fostu una fericire, 
câ-ci impulsulu langedu a trasu noua potere dein 
pamentulu odichnitu, si preste pucinu produse cres-
ceri manóse. Si érasi Toscan 'a a fostu léganulu 
noueloru scientie. Onorea se cuvene aci Medi -
cesciloru, una familia, care prein avuţia si b e n e -
faceri a ajunsu la domnia in Florenti 'a. E l i au 
primiţii la sene cu tota amicabilitatea pre erudiţii 
fugiţi dein Greci'a, si cu tota grigea cultivau artile 
si scientiele. 
Dupa ce seclulu X V aruncase sement ia la 
fructe delicióse, incepe seclulu X V I , si stralucesce 
in cele mai eminenti producte ale geniului o m e -
neseu. Acest 'a e veeulu , unde poesi'a italiana e 
decorata cu cântecele nemoritoria ale lui Ariosto-
si T a s s o ; er' pictur 'a imprimata in capii-de-opera 
de unii Rafael, Michael-Angelo, Titianu, Caraccî r 
Coreggio, si alti artisti una mulţ ime, cari au fa-
cutu renumita sco ia loru , si a escitatu admira-
tiunea a tota lumea. Dein I ta l ia , care la inceputu 
se parea a tiene in esclusiva posesiune tota cul-
tur'a, scientiele si artile se latiescu in masa b o ­
gata preste tota Europ'a, si precumu provedenti 'a 
D . dieesca prea de multe ori ne lasa se aflâmu 
benele in chiaru suferentiele, ce destinulu le t r a ­
mite asupr 'a nostra, asia se intemplà si aci. R e s -
belele uemicitórie, luptele sangerose, in cari F r a n ­
cii, Germanii si Spaniolii, se sfasiasera una d iu -
metate de seclu pre pamentulu i talianu, au avutu 
celu pucinu resultatulu, cà scientiele si artile s'au 
trasportatu si in pa t r i a loru. 
Intru acea si acestu fromosu seclu a fostu 
numai unu preludiu la veculu lui Ludovicii alu 
X I V , care in unele privintie e cu multu mai es-
celenfe decatu celu alal tu , si, a' carui fulgore în­
tuneca totu ce a străluciţii mai in a-ante. 
Beliduci, poeti , barbati de scientia, filosofi,, 
oratori, scrietori, pictori, architecti, sculptori, tote 
talentele, arte, măiestria si industr ia , tote le vedi 
acì in ace iaş i tempu si in cea mai fromosa flore.. 
Atâta splendore de una data, atâţia barbati in tote 
stadie-le, in tote specialităţile, tî-se parea una preda,, 
una profusiune a' naturei. In midiloculu acestei l u -
mine, care lumina preste tota Europ 'a , F r a n c i a 
sta la loculu celu mai inalfu, acolo se vede L u ­
dovicii X I V in cerculu maiestatecu, incongiuiatu 
de nemoritori, pre cari cu solicitudine zelosa- i 
adunase lenga sene. Francesi i potii fi superbi la 
acestu periodu alu istoriei loru. 
Cu câtu ne apropiàmu mai tare de dìlele 
nostre, cu atâtu espunerea nostra- ar' trebui se liè 
una dimensiune mai mare. Luminele se inimul-
tiescu, literatur'a, scientiele, si artile fromose, nu 
se mai oprescu in posesiunea unui poporu seau 
a' unei tieri, numai ele penetreza tote t ierele, s e 
domesticescu la tote popora-le, cucerescu tota 
lumea. 
Dar ' é ras i , cu câtu venimu mai aprope de 
noi, cu atâtu lucrulu ne este mai cunoscuţii, revo-
lutiunile, vicendele, progresulu seau decaden t i* 
în l i teratura seau arte, suntu mai multu seau mai 
pucinu imprese in memor ia toturoru, ele ne suntu 
mai multa seau mai pucinu cunoscute deja, A s -
felu, numai pueine cávente mai avemu de dîsu- N u 
vomu însemna nece macara numele de literaţi, 
docţi si eruditi dein cele doua secle prosime t r e ­
cute, , cà -c i cene nui cunosce, seau cene nu .le a 
a u d î t u d e . nume m a c a r a ? 
Atâte ingeniuri fromose, atâta mente înalta, 
& luminaţii si stralUcitu in aceste doua secle, in 
<;âtu omulu nu scie, la .care se ise dè preferenti'a. 
Unii de sî nil potu disputa glori 'a seclului X V I I , 
in câtu pentru artile fjomose, afirma totuşi , cà in 
respéctulu şcientiei proprie, laud'a se cuvene sec­
lului alu X V I I I , si făcu provocare la progresele 
in matemateca, fisica, astronomia, medicina, c h e -
mia, si istoria naturale, , si la inventiunea electru-
iui, galvanismului si impunsului de versatu. Alţii 
dein contra, tote aceste preferentie nu voru a le 
luá in considerare, prelenga calităţile abominabili, 
cari dupa părerea loru au formatti caracterulu 
principale alu acestui per iodu, si au causatu că­
derea gus tu lu i , coruptiunea moralului , si restor-
narea a tote principia-le ; eli se provoca la imo­
ralitatea regenti loru, la neruşinarea si infami'a 
guberne loru , ce au urmatu dupa aceşt ia , si la 
nefesoluteti 'a, debilitatea si nulitatea celoru mai 
tardîe, eli-si dau forti'a â demustră , cumu in totu 
tempulu acest 'a s'a facutu abusu si bătălia de j o s u 
d e lumina; cumu in tote lucrure- le s'a iucuibatu 
una degenerare spirituale, si e s a g e r a t a n e condém-
nabile; cumu doi scrietori renumiţi in Franc i ' a cu 
deliciulu limbei si fervorea spiritului loru au atrasu 
potentemente si sîau castigatu tota societatea, si 
unulu ia sedusu raţ iunea, celu âlâltu ia veniñatu 
ânem 'a , si eli in tote acestea vedu acele cause 
nefericite, ale cărora coincidentie fatali necesaria­
mente ne aru fi aruncatu, dîcu eli, in acelu abisu, 
unde omenimea tota siar' fi aflatu apunerea. 
Grea acusatiune acesta dein urma. Dar ' fia 
or i cumu, ltimine-le acestora doua secle , si ale 
celoru trecute, mai alesu de candu popora- le , la-
pedandu, vestim entele s t ra ine , au inceputu asi im­
braca limb'a si literatur'a in vestimentulu naţionale, 
— luminele acestea voru străluci dein generatiune 
iu generatiune, dein vecu in vecu. 
Suptu auspiciulu acestora lumine, intràmu in 
«eclulu nostru, in seclulu X I X , seclulu luminarei 
per excelantiam; stele mai fericite .se veda spre 
cerulu acestui seclu. Scienti 'a, c u l t u r a s'a ;Uiu> 
versalisatu, semne bune se arata dein tote parti le. 
Abisulu , ca re in seclelc trecute potea so fia mor-
mentulu geniului si mentei omenesci, s'a inchisu; 
tempeştatea se depărta dein ce in ce, si noi p o ­
temu spera dîle fromòse. "Unu capu alu lnmei 
nu mai è departe de celu alal tu; telegrafalo]: stra-
dele ferate, au se unesea si se lege intre sene 
tote partile lumei. Mentea omeriesca face minuni. 
Invetiatii se immultiescu intru unu modu e leva-
toriu de ânema. 
F i a numai, cà se ne potemu ocupă in pace 
cu sterpirea releloru, ce ne aii remasu dein seclele 
t recute; fia, câ se potemu vindecă ranele , ce pre-
judecia-le acelor'a au lasatu asupr 'a nostra. F ia , 
câ omulu se cunosca cà e omu, omu nascutu 
libera, si nu sclavii; er' popora-le si naţiunile se 
cunosca, cà .tote suntu create dela D-dieu , nu 
pentru a se topi unele intru altele, ci pentru a se 
conservă pure s i : independenţi, câ totu atâtea part i 
constitutive ale marei omenimi. Si nemica mai 
s igura nu ne va duce la acést 'a, decâtu culti­
varea scientieloru, prein cari omenii se apropia 
unii de alţii, si cultur'a in arte si literatura, prein 
care omenii devenu mai blandi. Lasat i -ne se gu-
stàmu tote aceste ,darur i pretiose ale cerului ; dar ' 
invetiandu dein sperientia, se avemu grige, câ br i -
lanti 'a se nu ne orbesca, precumu érasi se ne ado-
peràmu a depărta dela noi acele fantasme s t rava­
ganti ale spiri tului , cari nu arare ori imbeta si 
mentea si ra ţ iunea ; acést'a vomu poté-o face, deca 
vomu tiene la releghine ,• la mora lu , si la bunele 
moravuri, suptu alu caror'â sacru stindartu potemu 
fi asecurati de tempestatile secleioru trecute. Atunci 
apoi fora periclu potemu se gustâmu acele tesaure, 
ce ne oferesce societatea, ele voru servi numai 
intru înaintarea benelui pa t r ie i , voru conferi la 
fericirea familiei, si voru fundă meritabil'a gloria 
pentru fia-care poponi, pentru fia-care naţiune, s i 
omenimea se va află in paradisu aici pre pamentu. 
Asta este ohiamarea seclului nostru. V o i i t i -
vetiati, l i teraţi , docţi si eruditi in tote scientieje • 
voi artisti, măiestri, mecanici, negotiatori, economi 
si industr iari ; voi filosofi, preuti, medici, eari toti 
faceti ornamentulu acestui seclu, ascultaţi vocea 
seclului lumineloru, si faceti câ pentru cele veni-
toria abia se remania, alta de facutu, decâtu ase 
bucură de fructele bene facutorie ale mentei s i 
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spiritului vostru, si se înainteze, se înainteze pana 
l a indefinitu. 
Amu dîsu , si ve multiemescu, d-loru, pentru 
bun'a volientia si patienti'a, cu cari m'ati ascultatu. 
( V I ) 
F R A G M E N T E I N E D I T E , 
de ale lui P . M a i o r u. 
(Continuare dein Nr. XVIII.) 
b) Fragmentulu I I . 
C a p u t VII I . (sic.) 
D e a u g m e n t a n d a , e t d i m i n u e n d a s i g n i f i -
c a t i o n e N o m i n u m . 
1. Nominum substantivorum mase. gen. si­
gnificarlo augmentatur mutando finalem vocalem u 
in o i ù , ut calu, căloiu (omu omoiu), capu, şapoiu; 
ca ru , caroiu ; copilu, copiloiu ; lemnu, lemnoiu. 
Foem. gen. au tem, mutando a vel e in o e , ut 
F e t ă , fatóe; muiere , muieróe; epa, epóe ; nucă, 
nucóe, cetera, eèteróe; vacă, văcoe. 
2. Minuitur autem significatio nominum tam 
adjectivorum, quam substantivorum mase. gen., 
mutando u vel e in u t i u , vel i ş o r u , vel e l u et 
s e l u , vel i o r u , vel u s u , ut Bunu, bunutiu, vel 
bunisioru; dulce , dulcutiu; reu, reut iu; frumosu, 
frumuselu ; Omu,omutiu, h o m u n c i o ; ursu, ursutiu, 
picioru, piciorusu; iedu, iedutiu; mielu, mieluşelu; 
Fiiu, fiiutiu, (ochiu, ochişorii) ; sore, sorisoru ; frate, 
frăţiorii. Foem. generis autem mutando ă vel e 
in u t i a , vel i t i a , vel e a , vel i ş o r a , buna, bunu-
t ia ; rea, reutia, frumosă, frumusea. Fetă , fetutiâ, 
vel fetisoră; muiere, muierutiă. Car te , cărtutiă, 
vel cărtisoră ; Lacrimă, lăcrimutiă, limbă, limbutiă ; 
mésa, mesut iă ; penă, penut iă ; Domnă, Domnut iă ; 
vel Domnisóra; cocóna, coconitia. 
D e i n m a r g i n e , 
u in u c i u . 
omu, omuciu. 
bunu, bunuşiu. 
reu, reuciu. 
lupu, lupugiu. 
ursu, ursuciu. 
fiiu, fiiuciu. 
iedu, ieduciu. 
dulce, dulcugiu. 
mole, molcucju. 
verde, verdueju. 
a in u c i a . 
Bună, Bunuciă. 
penă, penuciă. 
rea, reuciă. 
fetă, fètucia. 
mesă, mesucia. 
muiere, muierucia. 
căldare, caldarucia. 
lacrima lacrimucia. 
limba, limbucia. 
Domnă, Domniciă. 
cocona, coconicia. fetisora, domnisoră. 
vacă, văcucia. epsora, panisoră. 
scândură, scănduricia. soră, sonoră , sor iseră , 
vulpe, vulpicia. frunte, frunticia. 
amara, amarucia, ploicia. cruce, crucicia. 
fugare, fugarucia. cute, cuticia. 
Domnutiu vel Domnisoru. fune, funicia. 
Luntre, luntricia. 
n in
 ş e l u . Punte, Punticia. 
mielu, mieluşelu. Secure, securicia. 
frumosu, frumuselu. 
calu, caluciu, caluselu. mutando e in u c i u . 
bunisou, lemnisor, tărişor, berbece, berbecuciu. 
binişor, linisor. frate, frătuciu, frăţior, 
feciorii, feciorasu. pesce, pescuciu. 
viţel usu, mărisoru, ver- verme, vermuciu. 
misoru. 
Minuitur autem significatio nominum, tam a d ­
jectivorum quam substantivorum masculini generis,, 
desinentium in n, addendo 9 i u , ut. 
Bou, b o s , boueiu. 
Bunu, b o n u s , bunuciu. 
Calu, e q u u s , căluciu. 
F i i u , f i l i u s , fiiuciu. 
I edu , h o e d u s , ieduciu. 
L u n g u , l o n g u s , lunguciu. 
L u p u , — lupuciu. 
Mielu, — ' mieluciu 
Scur tu , b r e v i s , scurtuciu 
U r s u , u r s u s , ursuciu. 
Foeminini generis mutando a vel e in u c i a , 
vel i c ia . 
A m a r ă , a m a r a , amăruejă. 
B u n ă , b o n a , bunuciă. 
F e t ă , p u e l l a , fetuciă. 
Lac r imă , l a c r y m a , lăcrîmuciâ. 
L imbă , l i n g u a , limbugiâ. 
M e s ă , m e n s a , mèsugia . . 
(Scândură , a s s e r , scăndurişiă.) 
V a c ă , v a c c a , văcugia. 
Sed D o m n ă , D o m i n a , Domniciă. 
Coconă, Domicella, coconicia. 
Scândura, scănduricia. 
Foem. gen. desinentia in e mutant e in i c i a . 
Cruce , c r u x , crucicia. 
Cu te , c o s , cuticiă. 
Frunte , f r o n s , t i s , frunticia. 
F u n e , f u n i s , funicia. 
Lun t r e , l i n t e r , luntricia. 
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P l o e , p l u v i a , ploicia. , 
P u n t e , p o n ş j punticia. 
Vulpe, v / u l p e s , vulpieia. 
Sed secure, s e c u r i s , securice. 
M u i e r e , m u l i e r , niuierucia. 
C a p u t IX. 
D e c o m p a r a t i o n i b u s. 
A primitivo formare comparativum, et s u p e r -
lat ivum facillimum est. Ad formandum enim com­
parativum , positivo praeponitur m a i , m a g i s , ut 
bunu, mai bunu ; reu, mai r e u ; latu, mai latu. Ad 
formandum autem superlat ivum, praeponitur p o s i ­
tivo p r e , vel f o r t e , quod denotat v a l d e , ut 
bunu, p re (bunu) vel forte bunu; reu, pre vel forte 
r e u ; latu, p re vel forte latu. 
C a p u t X. 
D e P r o n o m i n i b u s . 
Pronomina sunt alia personal ia , posse'ssiva, 
demonstrativa, interrogativa, relativa, alia impropria. 
D e c l i n a t i o p r o n o m i n u m p e r s o n a l i u m . 
S i n g u l a r i t e r . S i n g u l a r i t e r . 
N. Io vel Eu, e g o . N. Tu, tu. 
G. De mine, m e i . G. D e tine, t u i . 
D. Mie, m i h i . D . Tie , tibi. 
A. Me vel pe mine, m e . A. te vel pe tine, t e . 
Abl. Dela mine, a m e. 
P l u r a l i t e r . 
N. Noi, nos. 
G . D e noi, n o s t r u m . 
D. Nou'a vel ne 
A. N e vel pe noi, n o s. 
Abl. Dela tine, a t e . 
P l u r a l i t e r . 
N . voi, V 0 S. 
G. De voi, v e s t r u m 
D . voui, v o b i s . 
A. voi vel pe voi. 
Abl . Dela noi, a n o b i s. Abl. Dela voi, a v o b i s. 
S i n g u l a r i t e r et PI . 
N. caret. G. D e sine, s u i . D . § i e , s i b i . A. Se 
vel pe sine, se.. Abl. Dela sine, a s e. 
I I I . P e r s o n a . 
S i n g u l a r i t e r . P l u r a l i t e r . 
N . E l u , i l l e . N . e i , i 111. 
G . A-lui, i l l i u s . G. A-lor, i l l o r u m . 
D. Lui, i l l i . D . Loru, i l l i s . 
A . Pre-ela , i l i u m . A. pre ei, i l l o s . 
Abl. Dela elu, ab i 11 o Abl. Dela ei, a b i 11 i s 
S i n g u l a r i t e r . P l u r a l i t e r . 
N. ea , i l i a N . E l e , i l l a e . 
G . A-ei, i l l i u s . G. A-lor , i l l a r u m . 
D. ei, i l l i . D . Loru, i l l i s . 
A . pre ea, illam. A. pre ele i l l a s . 
Abl . Dela ea. a b i l l s . Ab l .De la ele, a b i 11 i s . 
Nota. Nominativo i.p. et eu utuntur Valacki Tra-
jana» Daciae, ínter quos Banatónses usurpant praeterea 
etiam m i more quorumdam Italprum; Valaohi auţem 
Daciae Aureliànae in nominativo usurpant m e n e ; atque 
ex hoc orti sunt genitivus, Accusativus et Ablativus nu­
meri singularis. Aureliànae Daciae Valachi Accusativo 
me non utuntur, Veteris Daciae autem vulgus per abu-
sum utrumque simul usurpat, ut Du mă pre mine, D u e 
me . Pariter n e humeri pi. soli veteris Daciae Vàlachi 
adhibent, idque vulgus per abnsum simul, ut Dă ne 
nouă, da n o b i s ; ajuta ne pre noi, a d j u v a nos . 
P r o n o m i n u m P o s s e s i v o r u m . 
m a s e , g e n e r i s . Foem. Gen. 
N . a meu, m e u s N . Amea, m e a . 
G. de a meu, m e i G. de amea vel mele, m e a e 
D . la a meu, m e o D. L a amea, m e a e . 
A. pre a meu, meum. A. pre a mea, m e a m 
Abl. Dela a meu, a m eo . Abl. Dela a m e a , a m e a . 
P l u r a l i t e r . 
N . Amei, m e i . N . Amele, m e a e. 
G. D e amei, m e o r u m . G. D e a mele, m e a r u m . 
D . la amei, m e i s . D. la «mele, m e i s . 
A. pre amei, m e o s A. P e amele, m e a s . 
Abl. Dela amei, a m éf s. Abl. Dela a mele, a m e i s . 
S i n g u l a r i t e r . 
mase. gen. F o e m . g e n . 
N . A-tiiu, t u u s . • N. a ta, t u a . 
G. de a tüu, t u i . G. D e a ta vel atale, t u a e 
D . L a atuu, t u o . D . L a ata, t u a e . 
A. P e atüu, t u u m . A. pre ata, t u a m . 
Abl. Deía atüu, á t u o . Abl. Dela ata, a t u a . 
P1 u r a 1 i't e r. 
N. Atüi, t u i . N. Atale, t u a e . 
G. D e arai, t u o r u m . G. D é atale, t u a r u n u 
D. L a atüi, t u i s . D . L a atale, t u i s . 
A. pre atüi, t u o s. A. pre atale, t u a s. 
Abl. Dela atüi, a t u i s . Abl. Dela atale, a t u i s . 
S i n g u l a r i t e r . 
mas. gen. Foem. Gen. 
N. Asüu, s u u s . N. A s a r s u a . 
G. D e asüu , s u i . G. D e asa vel asale, s u a e . 
D . la asüu, s u o . D . L a asa, s u a e . 
A. pre asüu,, s u u m . A. pre asa, s u a m . 
Abl. Dela asüu, a s u o. Abl. Dela asa, a s u a . 
P l u r a l i t e r . " 
N. Asüi, s u i . N. Asale, s u a e . 
G. De asüi, s u o r u m . G. de asale, s u a r u m . 
D . L a asüi, s u i s . D . L a asale, s u i s . 
A. pre a sui, s u o s . A. pre asale, s u a s . 
Abl . Dela a s ü i , a s u i s . Abl. Dela asale, a s u i s . 
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Nota. In numero Plur. dicitur: Amele, atale, a 
sale, pro a mee, atae, asae, interposito I ad prohibendum 
hiatum; pariter in genitivo numeri' Sing. Caetera, quae 
de his dicenda forent, in Syntaxi tractabimus. 
A m e a secundum indolem Valachicae linguae pro­
nunciati deberet a-me-â ; sed ad prohibendum hiatum 
et quia ambae vocales e et a concurrerent, placuit 
majoribus ex e et a efficere diphtongum e a, in­
de profertur a-mea, ita, ut vix audiatur e. In G e -
nitivo dissolvitur diphthongus, proinde ex diphthongo 
e a fiunt duae syllabae, e-a . 
A m e a , deberat ' jux ta indolem valachicae 
l inguae pronunciari A - m e - â ; sed propter eupho-
niam, placuit â mutare in a , et ex e et a efficere 
diphthongum, ut A-mea . In plurali dissolvitur 
d iphthongus , reditque ad primigenium statum A -
m e - â , a mutatur more solito in plurali in e, et 
fit A-me-e, sed ad prohibendum hiatum interpo-
nitur I, ut a-me-le. 
In Genit. sing, et Dat. similiter redit ad pri­
migenium statum a-me-â, proinde ad prohibendum 
hiatum interponi debet 1, sed quoniam â non reci-
pit interpositionem I, â mutatum est in e , sicque 
latinizatus est hic Geni t ivus, et Dat ivus , nisi 
quod Valachi interjiciant I, non ferentes hiatum, 
quem Latini tolerant, in m e a e. 
S i n g u l a r i t e r . 
masc. gen. gen. foem. 
N. anostru, n o s t e r N. anostrâ, n o s t r a . 
G. de anostru, n o s t r i . G. Deanos t râ , n o s t r a e . 
D . la anostru, n o s t r o . ' D . L a anostrâ, n o s t r a e. 
A. P e a n o s t r u , n o s t r u m . A. p r e a n o s t r a , n o s t r a m . 
Abl. dela anostru, a n o - Abl. Delà anostrâ, a n o-
s t r o . s t r a . 
P l u r a l i t é r. 
N. anostri, n o s t r i . N . anostre, n o s t r a e . 
G. de anostri, n o s t r o r u m G. D e anostre, n o s t r a r u m 
D. L a anostri, n o s t r i s . D . L a anostre, n o s t r i s . 
A. pe anostri, n o s t r o s. A. P r e anostre, n o s t r i s . 
Abl. dela anostri, a n o - Abl. Dela anostre, a n o -
s t r i s , s t r i s . 
S i n g u l a r i t e r . 
N. avostru, v e s t e r . N. a vostra, v e s t r a . 
G. de avostru, v e s t r i . G. D e avostrâ, v e s t r a e . 
D . L a avostru, v e s t r o . D . la avostrâ, v e s t r a e. 
A P r e avostru, v e s t r u m A. P r e avostrâ, v e s t r a m 
Abl. Dela avostru, a - Abl. Delà avos t râ , a 
v e s t r o . v e s t r a . 
P l u r a l i t e r . 
N. a vostri, v e s t r i . N . a vostre, v e s t r a e . 
G. D e avostri, v e s t r o - G . D e a vostre, v e s t r a -
r u m . r u m . 
D . la avostri, v e s t r i s . D . La avóstre, v e s t r i s . 
A. P r e avostri, v e s t r o s. A. P r e avóstre, v e s t r a s. 
Abl. Dela avostri, a v e - Abl. Dela avóstre, a v e ­
s t r i s. s t r i s. 
D e P r o n o m i n i b u s D e m o n s t r a ţ i v i s . 
S i n g u l a r i t e r . 
mase. gen. Foem. gen. 
N. Aquestu, i s t e . N . aquésta, i s t a . 
G. Aquestui, i s t i u s. G. aquestei, i s t i u s. 
D . Aquestui, i s t i . D . aquestei, i s t i . 
A. P r e aquestu, i s t u rn . A. P r e aquesta, i s t a m . 
Abl. Dela aquestu, a b i s t o . Abl. delaAquésta, a b i s t a . 
P l u r a l i t e r . 
N. aquesti, i s t i . N. aquéste, i s t a e . 
G. aquestor, i s t o r u m . G. aquestor, i s t a r u m . 
D . aquestor, i s t i s . . . D . aquestor, i s t i s . 
A. p re aquesti, i s t o s . A. pre aquéste, i s t a s . 
Abl. dela aquesti, a b i s t i s . Abl. dela aquéste, a b i s t i s . 
S i n g u l a r i t e r . 
masc. gen. Foem. gen. 
N . aquelu, i l i e . N. aquéa, i l l a . 
G. aquelui, i l l i u s . G. a aquei, i l l i u s . 
D . aquelui, i l l i . D . aquei, i l l i . 
A. pre aquelu, i l i u m . A. pre aquéia, i l l a m . 
Abl. Dela aquelu, a b i 11 o. Abl. dela aquéia, a b i 11 a. 
P l u r a l i t e r . 
N . aquei, i l l i . N. aquele, i l l a e . 
G. a aquelor, i l l o r u m . G. a aquelor, . i l l a r urn . 
D . aquelor, i l i o r u m . (sic)D. aquelor, i l l i s . 
A. pre aquei, i l l o s . A. pre aquele, i l l a s , 
Abl. dela aquei, a b i 1 l i s. Abl. dela aquele, a b i 1 l i s . 
A q u é a in numero pi. dicitur aquele, p ro 
aquee, reciprendo 1, ad prohibendum hiatum. Aquelu, 
dicitur etiam q u e l u , quod eodem modo declinatur. 
Par i ter declinantur aques tas , aquestas, hic idem, 
haec eadem. 
Foem. PI. 
N. Aquestus, aquestas, aqüestes. 
G. A-aquestuis, a-aquesteias, A-aquestoras. 
D . aquestuis r aquesteias 
PI . aquestias. 
aquelas i , aquéas i , iile idem, illa eadem. însumi , 
ipsemet vel ego ipse, insuti, tu i p s e ; insusi, i 11 e 
i p se ; însămi, e g o i p s a , insăti, t u i p s a ; insăsi , 
i l l a i p s a , sunt indeclinabilia, dum veo adhibentur 
pronomina personalia, eu, tu, elu, ut eu instimi, tu 
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institi, el instisi; noi insine, voi insivö, ei insusi, 
sola pronomina personalia declinantur. Coniponitur 
autem Woc pronomen ex esso, essa, italico, et mi, 
ti, si. : 
D e P r o n o m i n i b u s I n t e r r o g a t i v i s . 
Pronomina interrogativa sunt quare, quare vel 
qoarea, q u i s , quae. Quine, q u i s ; (orequine, 
a l i q u i s ) orequine, a l i q u i s ; oriquine, et oriquare 
TelVeriquine et veriquare qu i c u n q u e ; oréquare 
q u i d a m ; fiequine, q u i v i s , fiaquare, q u i l i b e t . 
S i n g u l a r i t e r . 
masc. gèn. Foem. gen. 
N. quare, q u i s . N. quare (vel quaréa) quae 
G . a quärui, c u j u s . G. A quärei, c u j u s . 
D. quärui, cui. D. qiiärei, cui. 
A. pre quare, quem. A. pè quare, quam. 
Abi. dela quare, aquo. Abi. dela quare, aqua. 
P l u r a l i t e r . 
N. Quarii, qui. N. quare, quae. 
G . a quäror, quorum. G. a quäror, quarum.\ 
D. quäror, qui bus . . D . quaror, qui bus . 
A. pe quarii, q u o s . A., pe quare, quas . 
Abl. dela quarii, a qui - Abl. dela quare, aqui-
bus . bus . 
S i n g u l a r i t e r . 
N . quine, qu i s . A. pe quine, q u e m . 
€r. a cui, cuju,s. Abl. dela quine, a quo. 
D. cui, cui. 
Pluralem recipit pronominis quare . Ac sic 
declinantur etiam reliqua, i. e. orequare, fiequare, 
sicut quare.; oriquine autèm, et fiequine, sicut 
q u i n e . 
D e P r o n o m i n i b ù s r e l a t i v i s . 
Pronomina relativa sunt quare, q u i , quare et 
que; hoc apud Valachos Aurelianae Daciae dicitur 
q u i , utrumque generis masc' et foem. Mea opi­
nione deberet, dum antecedens est gen. masc. dici 
q u i , dum foeminini, que , quamquam apud Italos 
c h e , et apud Gallos q u i , quae idem denotant, 
usurpentur in gen. et masc. et foem. Apud omnes 
autem est indeclinabile. 
D e P r o n o m i n i b ù s i m p r o p r i i s . 
Pronomina impropria sunt: al tu, a l ta , alter, 
altera; u n , u n a vel o , quidam quaedam; n i m e 
vel nemene . Sicque diclinantur. 
S i n g u l a r i t e r . 
masc. Foem. gen. 
N. altu, a l t e r . N. alta, altera 
G. a-altui, a l t e r i u s . G . a-altei, alterius. 
D . ajtui, a l t e r i . D. altei, a l t e r i . 
A. pre altu, a l terum. A- pre altă, a l t e r a n e 
Abl. dela altu, a b al t er o. AbL dela alta, ab altera. 
P l u r a l i t e r 
N. Alti. N. Aite. 
G. a-altor. G. a-altor. 
D. altor. D. altor.. 
A. pre alti. A. pre alte. 
Abl. dela alti. Abl. dela alte. 
S i n g u l a r i t e r . 
masc. gen. foem. gen. 
N. un, q u i d a m N. una vel o, q u a e d a m 
G. a-unui, c u j u s d a m G. a-unei, c u j u s d a m ; 
D. unui, e u i d a m D. unei, cui dam. 
A. un, vel pre un, quemdam A.o(velpreo) quandam 
Abl. dela-un, a quodam. Abl. dela una vel o, a 
qua dam. 
P l u r a l i t e r . 
N. uni, q u i d a m N. unele, q u a e d a m . 
G- a^unor,quorumdam G. a-unor, q u a r u m d a m 
D. unor, q u i b u s d a m . D. unor, q u i b u s d a m . 
A. pre-uni, q u o s dam. A. unéle, q u a s d a m -
Abl. dela-uni, a qnibus- Abl. dela unele, a qui-' 
•dam b ù s d a m . 
Una vel o, in num. plur. recipit 1 ad prohi-
bendum hiatum, hinc dicitur -unele pro u ne e, pro 
inde 1 non est articulus. 
S i n.g u 1 a r i t e r. 
N. Nime vel nemené, nemo.' 
G. a-nemerui vel a-nemenui, n e m i n i s . 
D. Nemenui, vel nemerui, n e mini . 
A. pre Nemeni vel nemene, n e m i n e m . 
Abl. dela nime vel nemene, a n e m i n e . 
P l u r a l i c a r e t . 
Nota , t o t et tòta, o m n i s , nom. pi. habet toti, 
et tote, o m n e s . In plurali sic declinantur. 
m a s c . F o e m . g e n . 
N. toti, o m n e s . N. tote, o m n e s . 
G. a-tuturor, omnium. G. a-tuturor, omnium. 
D. tuturor, o m n i b u s D. tuturor, o m n i b u s . 
A. pre-toti, o m n e s . A. pre-tote, omnes. 
Abl. dela-toti. Abl. dela-tote, ab omnibus. 
In singulari non debet declinări, dicitur tamen 
cu t o t u l u i tot , omnino, ubi exprimitur genit. 
Item de tot omul, v i r i t i m , sive a q u o v i s no­
mine. Sed loco tot substitui sol et, fiequare, qui­
v i s . Gen. a-fiaquărui c u j u s v i s . dat. fiequărni, 
cu i v i 8. Accusai pre fiequare, q u e m v i s . Abl. 
dela fiequare, a q u o v i s . 
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Quătu, vel quăntu, q u o t , in num. sing. est 
indeclinabile, in pl. sic declinatur. 
Singulariter (sic) 
mase. gen. i
 u c .u . 5 0 " . 
N. quatu vel quantu (sic) quot. N . quăte vel quante. 
G. a-quător. G. a-quător. 
D . quător. D quător. 
A. pre quăti. A. pre quate. 
Abl. dela quăti Abl. dela quate. 
T u n u , t o n o , tunai, tunatu. 
Tornu, r e d e o , vomo, i n f u n d o . 
Taiu , s c i n d o , tăiai, tăiatu. 
Ţipu, p r o j i c i o , ţipai, ţipatu. 
Tr ieru, t r i t u r o , trierai, trieratu. 
Ţuturu, vellico crines verticis alicujus, ţuţurai. 
Tocu, p u l s o s i m a n d r u m , tocai, tocatu. 
Tremuru, t r e m o , tremurai, tremuratu. 
Turbu , r a b i d u s f i o , turbai, turbatu. 
Turburu, turbo, turburai, turburatu. 
Tardiu, m o r o r , tardiai, tardiatu. 
Tempinu , o c c u r r o , o b v i a m e o , tempinai. 
Tunecu, o b s c u r o , t e n e b r i s o b v o l v o . 
Ţerînu, f r i o , i n p u l v e r e m c o n v e r t o , ţerînai. 
Teşcu, d e c i p i o , teşeai, tescatu. 
Vaetu, 1 a m e n t o r. Vaetu, e j u 1 o , văetai, vagio. 
Vărgu , varium dissimilem facio, vărgai . 
Véru, a e s t a t e m a g o , vèrai, vératu. 
Vatîmu, l a e d o , o c Ci do. 
V e r s u , f u n d o , e f f u n d o , i s , v o m o . 
Undu, e f e r b e o , undai, undatu. 
Urlu , u l u l o , urlai, urlatu. 
Uitu, act. o b l i v i s c o r , uitai, uitatu. 
Ui tu me recipr. i n t u e o r , me uitai, uitatu. 
Udu, u d u m , m a d i d u m r e d d o , udai, udatu. 
Urd inu , u l t r o c i t r o q u e m e o , b a b e o d i a -
r a e a m , urdinai, urdinatu. 
Usturu, ustulo, vel potius dolorem similem ei, qui 
ex ustione proficiscitur, causo, usturai, usturatu. 
Urcu, a s c e n d o , urcai, urcatu. 
Vénu, venor, vènai, vénatu. 
Uru , p e r o r o , urai, uratu. 
Vénturu, ventilo, vénturai, vénturatu. 
Vindecu, s a n o , vindecai, vindrcatu. 
Vîrtoşu, i n d u r o , vîrtoşai, vîrtoşatu. 
Visu, s o m n i o , visai, visatu. 
Urmu, s e q u o r , i m i t o r , urmai, urmatu. 
Uscu, e x s i c o , uscai, uscatu. 
f o e m . g e n . 
Uşuru, p r a e s t o l a b o r e s t i t u l o u s u r a e , uşu­
rai, uşuratu. 
Uşoru, ( s u b l e v o ) e x o n e r o , uşorai, uşoratu. 
Volbu, f i x i s o cu l i s i n t u e o r , volbai , volbatu, 
Văpăiu, i n fl a m m o r , văpăiai. 
Veninu, v e n e n o , veninai, veninatu. 
J\uta. Cu acestea se termina fragmentele g rama­
ticali, cari noi cu tota esactitatea le amu decopiatu aici 
dupre originale-le msu alu Autoriului , ce se afla in 
man'a nostra. E r ' deca nu amu omisu nemica, neee 
macaru cele sterse seau trasa cu c ruce , caus'a a fosta 
câ nu cumu va se mai venimu in prepusu, ca amu as ­
cunşii ceva dein elaboratele gramaticali ale illustrelui 
autoriu, dein câte se aflau la noi inca nepublicate. Cele 
alalte do alta natura, ce mai avemu la noi, inca le v o i a u 
publica la ordinea sa. 
-NOT1TIE D I V E R S E 
— Se scria in F e d e r a t i u n e : cà in Ungari 'a , 
comitatulu Zala, in apropiare de L e n d v a - d e - d i o s u , 
unu omu arandu a'flà una urna cu vreo 1000 de bani 
de auru si de argentu, cu mai multe anele si braciar ia . 
P r e unu exemplar iu, ce s'a tramisu la Bud 'a , de una 
parte se vede script iunea: IMP. CAES. C. V I B . V O -
L V S I A N O A V G , er' pre cea a la ta : P I E T A S AVGG. , 
si fìgur'a unei vergure vestali in a-antea unui altariu 
sacrificandu. Volusianu tata cu fetioru au imperatìtu in 
doi ani : 252 si 253 dupa Chr. Numele celui de antaniu 
era. C. V i b i u s A f i n i u s G a l l u s T r e b o n i a n u s 
V e l d u m n i a n u s V o l u s i a n u s . Se pare, cà si p re 
atunci omenii puneau mare momentu pre nume multe si 
titule lunge. 
— Mai de-una-di , foiele dein Romani'a si dupa 
eie cele alalte romanesci , scrieau: Cà vaporulu fran-
cescu M a g i c i e n aduse nu demultu la Galati mai 
multe pietre cu inscriptiuni lat ine, aflate intre Macina 
si Chirsov'a; si adaugu: Cà inca in a-ante de 6 ani 
s'au aflatu totu acolo, la satulu Igliti'a, siepte pietre cu 
asemeni inscriptiuni, dein a caror'a inscriptiune s'a con-
s ta ta ta , cà vechi'a cetate T r o s m i s ar ' fi fostu asie-
diata la ruinele dein satulu numitu. Una impregiurare 
se dice .curiosa, cà dein cele 7 pietre aflate acumu 6 
an i , cinci spunu se fia redicate de catrà senatulu de 
Trosmis (ordo Troesmensium), er' dein ceste aflate acu-
m'a nece una nu amentescu acestu municipiu. De unde 
se nasce intrebarea, deca si acesta mai de curundu 
provenu totu deintru unu locu cu cele mai demultu. 
Inse intru amendoue, se face amentire de legiunea V. 
Macedonica, de care se scie, cà mai tardîu (dupa esìrea 
dein Daci'a vechia sub Aurelianu) a statiunatu in de-
rept 'a dunărei. Dein acelesi pietre se cunosce, cà 
acolo a statiunatu si legiunea X I I fulminatrix. Core-
spundentele crede a fi de doritu, câ se se liè copia 
depre aceste inscriptiuni. in a-ante de a se tramite in 
Franc i ' a , si a se comunica Societatei academice dein 
Roman'a. Ceea ce si noi amu dori. 
— De indereptatu in Nru t recutu: pag. 350 col. 2 
lin. 1 3 : A N D R E I A N A ; — p. 352 lin. uit. c o u p a r e 
in locu de c o n p a r e; — p. 360, col. 2, lin. 2 5 : a e d i -
f i c i i s. 
!Xr. X X . si ultimii dein a. c. va aparé in 25 . Nov. v . 
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